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A propuesta del Presidente de Mi
Conspio de Ministros y de acuerdo
con ~ste,
Vengo en aprobar el si~iente Re-
glamento del Cuerpo y Cuartel de
IDdJidos Militares.
DadG en Palacio a trece de abril
de mil novecientos veintisiete.
rando a la cabeza de .u. escalu" ArlIelll4 3.· .
como el Indlido mú ilultre ., glo.
riOIO, el Inmortal Ingenio de las Le- Para el ingrelO en ..~ Cuerpo __
tras Espa6clu, MIGUEL DE CER· riD condicionel indispeaJablea cpe leI"ANTES Y SAAYEDRA. inutilizado juetificar4D en upediea&e iafaf·
: fD el combate naval de Lepanto, y mativo:
ISU retrato o escultura ocupar' .iem- Primuo.- La peticicSn del mtere-pre puesto. preeminente ~n la Coman· sado, o de la persona que le repr...
. dancia general. lente legalmente, formulada dentro
SIftOa: El real decreto de 6 de del plazo de un d.o, a partir de la
feb,rero de 19:36 fijó las norma. para CAPITULO PRIMERO declaración definitiva de inutilidacl•
.aDa reorganizaci6n del Cuerpo y Segundo. Ser español.
Cuartel de IAv'lidoe, incluyendo, esa.. OIS'POSIClONU IlD'I:1lDlnS AL INCUSO Tercero. No tener antecedenus
tre .1M preceptos, la obligación de re- y BA]A DI EL CUUPO· penales que impriman. deshonra,
dactar el R.~lamento por el 'lue en Cua.to. Que la inutilidad ettf
10 ·Iuce!ivo había de regirse dicho A,.tlcull1 1""""11. comprendida en el cuadro anello a
Cuerpo, y terminada IU redacción, este reglamento y haya sido proclJldcla
como en eUa ha habido nece.idad d. El Cwrpo de Jnv41idos te con.ide- por 1.. ca~ ., ft ecaeioDes~
i_troducir HIera. modi6cacionel, que rar' activo con todo. loe derechos y d.. en el artfC1llo '''Ululo, .m ....
• ia alterar lo Wlico, si lo amplfan ventajas de tal, y IU' iDdividuOI ti.. haya .ediado culpa lleaJlaoqeia o
y tomflementan, el la raz6n por la tariD lometido. a la furiedlcc:l6n de cleaC1aido por parte de\ lnutUuaclo.
que e Pre.idente del ConlCio de Guerra, aplic'ndoeeln l1lI ley.. pe-, '
Minlltro. que lu.cribe, de acuerdo nale., ..1'10 los CUOI de abioluta {m- ArlIn,z11 4.· . .
CaD el Con!eio de Mi!li.trol, tiene po.ibilidad· para ello. Podrb infre- .
el honor de .ometer a V. M. el ad- .ar en l!l 101 fetn, olelalea y a.lml~ Para .olieltar el ilirr.-o ea ••
junto proyecto de· decreto. lado. elate. e indlyidllOl de tropa Cuerpo de Jn"'liclo. MiU~ 'or.
Madrid 13 de abril de 19:37. del Efl!rcito, Armada, In.tituto. de mando parte de l. Iecd6n qu'. co-
SE~OR' 11 Guardia Clyil y CarabID~rol."! rze.ponda, w' condición preyla e
. Cuerpo de Sepridad, que te Inuttll· indwpensable que el intere.ado·~
A L. R. P. de V. M., cen en la. circuDltanciu que expre· ya .ido declarado 11IdtU en de4aiélft
1I1GUI.L PalMO D& RIVERA y Ou.uqIA .a el artfculo te~do de e.te regl~ para el eervicio militar o naval, ea
mento. lla forma r por el Tribunal m.dtco
REAL DECRETO Articulo :3... de la 'rell'l60, territorio o depana·
. .. . . mento marftimo que proceda. .
.~l Cuerpo de J~Yllhdol Mlhta~ le lUDa vez cumplidp este. requisito
dlvl~e en dos secciones: . y durante el plazo de un do, con-
Pnmera. La de Indhdos de rue• tado a partir de la dec1aracicSn defi-
rra ; y nitiva de la inutilidad, podr'D, quie-
Se.g;rnda. La de JndlidOl- eD el Des 10 deseen, 60licitar la formadc$n
serviCIO. . . del O¡JOrtuno elrpediente comprobatC»-
En la pnmera ~o a:e. podr' lngre- rio de su derecho si por la ..fndokde
sar mis que por Inutlhdad produ~- sus lesion~ y por las cir(UMtanciu
da por armas o elementoe .destructo- en que 6e pfl>dujeron. se c01l6idera
res em¡Je~d.os por el eneml~o. rebe!- comprendido en los preceptos re,lrill-
de5 o sedICIOSOs, en campana, tern- mentarios y er. el cuadro de inutiti-
torio declarado en estado de guerra dades anexo•.
• en becho a que pur real decreto
El Preoide"te del Coa_jo de Mi........ &e con~da este car1cter. I
MIGUEL PRmo IJE RIVERA y OJUlANE]A En la se"!unda serdón podrin in- I
gresar los inutiJizad04J a consecuen· Eu il!"U81 plazo de tiem1lQ 4ft' lIIl
REGLÁlfENTO da de heridas o lesiones tufridu" do. a partir de la npreada dedil-
del Cuerpo de InY'Udoe 'liIilltal'e& prestando .s~rvido.. . radón de inutilidad•. los iDteresau
. La inutlhdlldproduClda por.enrer. Que se c.ean ron apht11c1es para.Ho
medact..adquirida en campaña o por podón solit-inr n meti....d6D._
catl5& del servido. 110 puede ale..ne el aerricio aron-.o. J. q1l~ .e lea de-
Como honor y distinci6n emaordí- para pertenecer al Cuerpo de lay," ber' coBrader, destiúlHloloe' pnei.~aria para el Cuerpo, seruu' filU- lidOll. iam.te a eerYld_ de anua.lqu
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Loe fondol del Cuerpo 8erán dOl :
uno 'de donativos de su exclueiva pro.
piedad, por su orige~ y formaci6n,
constituido por donaclQnes, legado~,
berenciae y otros conceptoe 6imila·
res; y otro de material, procedente
de lal econoDÚas y consienacionel
del Estado, llevándose cuenta eepa-
rada de cada uno de ellos para to-
doe loe efeetOll de 6U empleo y admi·
wstración.
Con el fondo de donativoe se pro-
veed. exclusivamente a aquellas
atencionel peculiares del l)eRonal del
(,uerpo q¡¡e conlribuyatl • mejorar lI1I
IItuaci6n y recurso, OifOJ11pre que no
eet~n conaipad&e en presupuelto.,
que ex~minadae y pro1)uelltal soJu-
ciones por la Junta económIca me-
rezean la aprobaciÓn del ComandaD·
te general.
Las atenciones peri6ilica. que han
de IlUfragarse con este fondo constl-
tiTán en gratificacio.lf'JII, mejo~ de
alimentaci6n, eocOrTUS y donativos,
auxilioe para baños, e8pedfiébs y
aparatos orto~icoe »erfeccionadOl.
Con el fondo de material se ateD-
derá a los gast06 y necesidades in-
dilpensables para el piesti¡io, repre·
sentación y decoro eacial del Cuer-
po, liendo cvbiertas las oblipclODes
siguientes: vestuario, l~nli1io, alum-
brado y calefacci6n cnmpJementariol
menaje de Mcuelal, ilMtrumentol quí-
rárgico, libros y publicacionel.
En cuo de duda !'elpecto al ,fondo
que haya de sufra,ar ealtOl apecia-
lel, la Junta econ6mica .er' la lla·
mada a propoaer al Comandante ....
neral la !'e801uci6n que proceda•
En los librol, eetadol y. balancel
de exioteDcia de fondol del Cuerpo .e
llevarin con abloluta separaci6D e
independencia lal cuental de lo que
corresponde al de material y al de
donativos, . fieurando como dep6sito
las existencia. de este 'l11timo, pu-
diendo di.poneree de ellas y .de la·
renta que produzcan para lal atu-
cionea ya enumeradas, mediantere.
lolución del Comandante eeneral. de
aruerdo. con la Junta econ6mica del
Cuerpo, únicas entidadee encaTJl'adae
y resoonsables de la buena adminis-
traci6n e inversi6n de este capital.
Todo lo referente al destino de tu
cantidades que constituyen el fondo
de ~"'n"tivo<; se e... t;eTlde que ha d6
ler dentro de lu condiciones implles- _.
tas por los donantes y testadorefi, QUIl'
deber:$n rumnlir.se- exactamente CODo'
{<mne al Código civil.
Artl'tI~ 35.
Articulo 3-4.
Atendiendo a la aituaci6n especial
f cucuDStancías en que ee encueJl,o
Lran los ÍDváhdoe, el Comandante
&,eneral po<1rá conceder permisoe pa-
ra Vlaju, hc.encial temporales o lti-
mitadae y cambi06 de residencia, a
los jefa. oñctalee e individUal de
tropa 1 qwe.ues eu salud o aeuntos
especiales obliguen a utilizar ellltas
..onceslones.
Las licencia. temporalee para el
extranjero le IIOlicltarlÚl de Su Ma-
jestad en la forma prevenida, y a
iOS que dietruten cualqUier cla~ de
.lcellC!a ee les acreditar' el sueldo o
haoer por entero, como a loe demás
de ou c1a&e, previa justificaCIón men-
sual.
1)e conformidad con estas atribu-
ciones, el Comandante ¡eneral, cuan-
do lo crea convenlente a 101 prestI·
glos del Cuerpo, PO(1l' disponer la
Incorporación a la reSidenCia oficial
de 106 inálvlduo. de tropa que le
bailen fuera de e11a.
Artlcwlo 33.
Los jefa y oficiales del Cuerpo de
lnvtlidos Militares ju.tificartn 8U
elU6teacia por mediO de oficio.
~l personal. tropa pasart revis-
ta de comlaarlllt' en la torma que lo
lferiacan los Cuerpos del Ejercito,
sin peIjuiclO de lae vanacione.8 que
~u ClStado, situaClon y organlZaclól.1
e8pec~1 hagan necesarias.
nlel, oiendo lin carao lu hOlJ»itali-
dades caueadu, como detenmna el
artículo lO] del rqlamento de rens-






Loa sargentos, cabos y lolda~ol,
quedar'n privadol de ascensos mIen-
tras no invaliden la notu deafav,o-
rabIes que les hayan producido la de
..conducta medianan, en la forma <tue
determina el Código de· J ueticia Mi·
litar.
Artlefllo 30.
__ Le» iDrrea'clbs de esta c1aees de
tropa y marinerla no perderM en su.
lueldo. o hiabéris, con relación a los
que percibían al ingresar' en Indli-
d06. Cuan'do estos últimos sean 1IU-
periores a 101 que lea correspondan
dentro del Cuerpo, seeún su empleo
° clase, loa coll6ervar'n con car'cter
vitalicio si exceden de 101 mayores
que como lfmite puedan disfrutar
en la primera o eegunda eecci6n a
que pertenezcan, o luP~~ que siendo
inferiorel' a dichos lfmItes en otro
caso, pueclan .er iJ1Cl'ementadol por
. ascenaos o por acumulación ~ quin-
quenios. .
En remedio de la lituaci6n aflicti-
va de 101 invf.lidol cieeol, paraliti.
cee, C'OD dobles mutilacionel y otral
inutilidádel, tan ablolutal y comple-
tal que req¡.Ueran auxilio ajeno para
que 101 que lu padezcan pueda.n
atender a .UI propial necelidades,-el
Estado abonará eratificaciones de 50
pesctu menlualea por cada jefe u
oficial que se halle en este caso, y
de 30 pesetas por cada individuo de
las clases de tropa, pata facilitarlee
loe cuidados de otras per$onas.
Eltas'gratificaciores 'serin cODcedi-
das por el Comandante general del
Cuerpo, previa instancia del intere-
sado, que acompañada de certifica-
do ml4dico comprobatorio de su' im-
posibilidad para valerse por:sí mis-
mo, &erá examinada, con presenria
de otroe antecedentes, por la. Junta
económica del Cuerpo, para proponer
Losiefe'> y'ofi-iales del Cuerpo es- a dicha Autoridad la resolución que
tarán exentos del PaO'o de estandas estime procede'lte.
en Ice hospitales militares y de Ma- Será obli~atorio a. !os inv:Uidos
Tina, cua'leto ~ean asiotidll6 en .ellos que se encuentren P.!l loe casos Con a~li~a~ión al fondo de mate.-
_p2S'a curación <ie sus heridas. citados, la reeducación de les miem- Ti~l al,~l):U~ ('1 Est:lda por cada
L'ls ch.ses. de trona del Cuerpo bros parcialmente mutilados. siem- I plala en reviot" de las cl...es de tro.-
tendr:b dere~ho a ser asistidas, en ¡pre que a juicio de los farultativos pa, la cantic:'ad qlJ,& en presut'uesto,'
sU!J eTl ferme~ades y d...le.. rhs. en los Jlt'~":Ja esperarse buen resultado de la : se co"'~ial'le. de~tin:ftja eJrclu!'ivamell- .
hospitalamilitares, de M:uina y cí- misma. • I'te a costear el vestuario, utensilio.I
ArUc"zo 29.
La apreciación de circunstancias y
condiciones de conducta, en loe as-
pirantes a dichos ascensos, ee had
'por mia Junta calificadora, ,compues-
ta por el General 6egundo Jete, pre-
sidente; jete del detaU; Jefe de la
. agIllpación de tropa, y el ayudante
. del Cuerpo.
Loa ·jefel y oficialee del Cuerpo de
Indlidol tendrán opci6n al inireso,
permanencia '1 ventaju de la Real
y Militar Orden de San HerDHlltegil·
. .do y a lu recompenlal militaree que
., cómo 101 restante. del Ej6rcito y Ar-
.mada púedan merecer con arre,lo
,ala leS'il'aci6n '1 reilamentoc co·
· rrspondientel, coneervando al lngre.
· ..r lal .penlioDleS de crucel que dia-
· kuten, .
," Las elUoI de tropa y marinería
:. tendrin iguales ventaj.. en 1... re-
.' coml?'nsas y penliones qu. lee sean
peculiares, con.servando tambi6n, al
, iilJllelar en el Cuerpo. 1041 premios
de CWIoStancia y permanencia que po-
sean, que se acomular'n al eueldo
como total devengo a los' efectos
del arUculo anterior de 8ete re~la.
mento, ~o una vez den~ro del Cuer-
po, no tendrán .nuevos premios y ei
.,,10' los' ascen~IOS y quinquenios' de-,
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CoIDaudaate Ifeurd, ,a.'ndo SO!' tra-
te de jeíe u obt;al "! (",.l:I.,JI) ..
r.efieraa a individuoa de la clase de
tropa, cualquiera de 101 oficiales que
teneaa dutino en las dependeDc:n,.
del Cuerpo.
Fuera de los caeos comprendidos
en los ard:ulos anteriores, todos los
indiYiduoe del Cuerpo de Indlidos,
en loa delitOll militares o comunes
que cometan, .eró juzpdos como
lOS' demis del Ejircito, con depen-
dencia de la Autoridad judicial mi-
litar de la reai6n n que te!i»l.&D.
a cuyo efecto el Comaadante «ene-
ral, m tiene coDOdmieato del 1Iecho,
10 póndrt, con laa primera diUgen-
cia. que mande instruir, a diaposi..




PAJlTC JUDICIAt Y PENAL
Articulo ~.
Las .obras de 101 acuartelados ee-
do di.tribu(das diariamente ea pre-
sencia- del oficial de semana, con
arreglo a las instmccioDel que dic-
te el comandante de la aiTUflitd6n
de tropa.
De ellas solo poddn descontarse
a loa interesados el Importe de de-
terioro o extravío de su "'estuario o
utezaailio.
Todo indlido de la clase de tro-
pa que se au'S6nte del acuartda-
miento o de su reSIdencia au:. Tiza·
da lin licencia Q~ JlUS jefes y se
presente antes de tran,~urrir un mes,
aerA corregido con arruto de quin.
ce a treinta días. .
Loe indlidos militares acuartelados
penenecientes a la primera .ecci~D
del Cuerpo, alarin lal prenda. d.
uniforme y efectos auxiliares de eu
invalidez, cuyo coste y duración ..
especifican en el a~ndice ncímero .-
y cuya confecci6n,' uso y otros deta~
l1es, 'fieuran en la cartiUa d-e unifor-
midad correspondiente.
Los inválidos de la: segunda sec-
ci6n conservarlin los uniformea , di-
visa. de sus procedencias, con el em-
blema peeuliar del Cuerpo.
Por la excepción derivad. de in.
ferioridad f"ica, el nstir uniforme,
aunque sea el del Cuerpo e II18titato
Los que incurran en el ",icio de en-careado. de hacer relpetar la All-
embriaguez, contraigan deudas, ali,. toridad y el Orden, no obUraJi a
tan a juegos prohibidos o cometan loa inv4lidOll a intervenir en l.s oca-
otrae faltas que deban ser corregi· Ilones en que hayan de imponene
dal,' eer'n castill'ados en proporci6n por la violencia y' por la fuena, sino
a eUas, y cuando resulten de 'media. ¡cuando pued. lograr.e por la pI'I'-
na conduría e incorr.egiblu, aerAn ¡SUUiÓn y"la aensatez dentro de los
hia en el Cuerpo, previa la forma- limites discrecionalel que, lepn 101
ción del oportuno expediente RUber. C8SOI, permitan IUS mermada. facul·
nativo, puando a la situación de tades.
(lpensionadoll, que les correeponc!e.
Se considerarAn incorre¡ribles en
conducta mediana, nota que .e les
estampar', los' qu" h...h.~Dd(..a me- Vencido el titmpo de duraci6n que
recido no la mej~re'l en Joa dos' se fija a cada prenda, comenzad el
años sieuientes. período oara la renovación suceai",a.
La mitad de las prendas de 1.
misma claSe que u entre~en a ca-
da individuo te repondrill cuande
cumplan la mitad del tiempo de du·
raci6n marcado para su totalidad y
la otra mitad al terminar el plazo,
y así se sesruirtn re'OOniendo al~­
nativamente con objeto de que ..
dúeilo conserve aiémpre parte d~
ella~ en buen estado.
A loa am1)1Jtados de uaa píen. •
l~ auxiUar4 con 1.. com.....tu..
precisas. en las Que ueeD de·aack-
n, y • los que empleen m1l..... coa
las recomposidones ea .. ~­
mes a que obliga el a. 48'~
l1al y co"' la zenCl'VadÓlr ele ....
., almou,diU.. de· 1 :-.
Exiltid una ]unta económica, co-
mo or¡anismo de información, r~
ponaable de cuantos asuntos se re·
6eran a la administración, empLeo de
fondos y situación económica del
Cuerpo.
. ~.ti Junta. que deber~ ser oída en
cuantu ocasionee se trate de estos
ASUntos, ser' presidida por el Gene-
ral sefUndo jefe y estar' cOMtituí-
da por el jefe del detall y contabi-
lidad, el de secretaría, el de agru-
paci6n de tropa, el cajero, el ayu-
dante, como administrador de la So-
ciedad de Socorros del Cuerpo, y un
jefe vocal nom1n'ado por turno entre
los presentes en Madrid que no ·ten-
pn destino, desempeñando laa fun.
ciones de aecretario el de menor ca.
teeoría de los enumerado•.
La convocatoria para la reunión de
'la Junta y .u objeto, se dispondr'
por el General aegundo lefe en la
ordeu del Cuerpo, 1'- por regla eene-
ral se constituirli .ilmpre que haya
de tratarse de' asi¡rnad6n y r~aimen
de comidJ', adquisici6n, recompos;.
cl6n o enaJenaci6n de prendas y
efe:tos, cuestiones administrativas y
pormenores económicos de ¡nter6t.
La. pa,as y rratificacionee de los
je'es y oficiale. presentes .. dnrb
dentro del mea en' que sean deven.
«adas, en el día y hora que ordene
el Comandante general, disponiindo-
.~ para· ello, si no hubiese .aido he-
cha efectiva la oportuna consilf1la-
ci6n, de las 'existe'lcias en caja, pre-
~llchndo la di~trihuci6n el jefe del
detall y contabilidad. La ap1i~aci6n de las sanciones a
.. A los alisentes, una vez recibido que se refieren los anículos anterio-
1011 oficios de i~tifi("aci6n de existen- res Queda a cargo del Comandante
cia, les ser' retlitida su paga por ¡te';eral, previa noticia o sumaria in-
la Habilita~~n del Cuerpo en la fe- formaric5n según las circunstancias
ella y condIciona oportunas. como de cada c~.
.. detalla en el anículo 67. ,
. . ArtJctdl1 46.
ArtlcliU 41.
. Para la formación de e~pediente5
Loe haberes y deve~gOI de tropll Jnlbernativos, así como para evacuar
F mozos - sirvientes presentee, no las dilill"encias judiciales que hayan
ACUartelados, .edn distribuídos en de instniirse en el Cuerpo, ejercerá
.. dí.. primero .1 1S de cada mM las funcion~ de' j'Qu iD1ltructor el
fOI' el oficial encargado de la pri- ayudante u otro jefe que nombre el
A'rtfculo 39.
Lae adquisiciones y contratas ee-
rán intervenidas por los jefea o ea-
pitan.. nombradol aJ efecto para es-
tas ¡estiones y reconocimientos por
turno entre los que ocupan destino
de plantilla en el Cuerpo, quienes
procederán en la ·forma que ordena
el reglamento para el teniclo y r~.
.' rimen interior vi~ente.
L lando de ropa ., 4em'I pet';' ane-I mua MCd~prnia ....\ad61l
rales. por el COIlWl te ele' la qna~6D
TambUa se aboDadD· por la Inten- de tropa. ele los pruupuesu. corr-.-
ciencia Milital' lo qlae corresponda! pondientes. A loa ausentes les serb
para material de Secretada y ofici- remitidos ns baberes poI la lúbili·
DU, escuela y biblioteca, correo Y tacióa en la pI'imera quiacena del
otroa &'Utos. mes, con la. liquidacioaa de los co-
rreapondientes talonarios, que ésta-
r~n a cargo de 101 oficial. de las
Gecciones de tropa aU5enu, ~e.do es-
tensivo a este lJeflonal lo iadilado
en la 6ltima parte del anlculo aate-
rior, como previsión para mtar ia.
termitencias en el percibo de .. de-
veneos.
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OIlGANIZACION y REGTMEN INTDtIOR
DEL CUERPO •
elementos para alojamiento y asisten. res al suplente de habilitado y a le. n
cia de .u ~rsonal y que cuando las oficiales de las seccio'let segunda, ~
condiciones del edificio lo permitan tercera de la agrupación de tropa ., ~
dispondrli tambiéD de algunoe pabe tree esrribie'ltes de tropao f¡j
l10ntl o viviendas, en reducido númf" Octavo. Bibliottta, archivo y es- .~.
ro, que ~dan ser ocupadas por el cuela de instruc"ci6n primaria, a car- ~
jefe. oficiales y elas,ea de tropa que iO de un capitá.n o suhalterno, coa '
convenga. un soldado o clase auxiliar. . .,
Tercero. Una agrupadón di! tro- Novenoo Enfermeria y bOllqu{n. a :
pa, dividida en tres secciones. cOMti- cargo de UD jefe médico, que coal,
tuida la primera por los acuartela- otro oficial médico, como auxiliar, .,
dos incorporados al estahlecimiento prestará la asistencia del persoDal del
v mozos sirvientes. (on dormitorios. Cuerpo y un prauilante.
~nfermeri}s. cuartos de reconocimien- Dé ¡mo. Capilla y negoci ...do pa.-
11', botiquín, repuesto de vestuario, rroquial, a cargo de un capellán c»o-
comedor, cocina. barberia y baños; trenl'eo
y la segunda y ten era por los re6i- Undécimo. Servicios gene r a 1 e •
dentes en provincias, repartidos por t subalternoe (conserje. portero, ca~e-
igual entre ambaso La agrupaci6n de . rn, escribientes y ordenanzas), enco- J
tTl)pa estará a cariO de un capitán mendados a clases de tropa del
o romandante para su Ifobierno e ins· Cuerpo. o o
pección, que tendrá como auxiliar a I P~es!arán 'ServIcIo de~tro del esta-
un suboficial o sargento. La admin.is. b.l~nmll'!nt" I~ mozos slrvl~ntes.des-
traci6n y detall de las sercione6 de t!na~os al CUIdado de l~s.lnváhd;o~.
la misma estarán encomendades a ofi- limpieza de localM, serVICIO de VIg¡-
ciale6 subalternos. disp:Jniendo (ada. lanüa interior y recados.
uno de un escrihiente de tropa, Est05\
oficiales alternarán en el sen'irío in- . A,t/culo 54·
terior del ~tablerimiento y del pero o· o
sonal. practi¡:á··d"lo en ,forma y m". Los .~estln~ de jefe del d~tall J
didas a: omocladas a las instruccio. contal·lIbdad, jefe de secretana, Co-
n~s del capitán o jefe de quien dl- mandantes y oficiales de la ag~pa,.
rectamenle dependen, Quien, asu· clón de tropa. ayudanle V archIVO,
IIl1l'nl1" 1:- dirf"cciólJ y mando del con, serán nomhrad~ p~r el Comandante
junto de la agrupaci6n. constituyt el ¡¡-eneral del Cuer~o, a propuesta del
único conducto entre la 6uperioridad Gt.nH;l1 ~e711nnn 1f'fO'!
y la tropa. . Loe de cajero. habilitado y ~uplell-
El ofi ial 'encarl!'ado de la primera tes de e~t,?s cargos, ~erán e1e¡rldos ea
secci6n lo estará también de I~ mOa J~nt ... efe lefes V capitanes, como pre-
zos-sirviente6 y del repuesto del ves- vienen los rtgla.mentoso '
tuario; los de las secciones se/l'undas Los nombramle"to~ del conserie,
y terc:era serán auxiliares de la hahi. cartero, portero. e~cnh:entee.~ orde-
litaci6n para el giro y envío de ha. nanzas de tropa y ~tr~lI servlnos ie-
bere. a la tropa ausente. , neral~s del estahleclmle·,ln, St hariD
! por el Genl!ral eellunefo jefe, a pro-
I puesta de 105 jefes a quienes corres-
I panda formularl:to Todo. estos car-
L:t Comandanci:J ~pnpral seroi de', gos, hahie'ldo personal apto, leria
empeñada 'jar un Teniente general en destmpeñados por clases e individuOl
situari6ri de primera rp~erva, y C005. de tropa del Cuerpo.
tará de las dependencias y servicios
6i.uiente!'. : I
Priml'ro. Colección de trofeos y I
bander<t6. Por la variaci6n numérk. df'l per-
Sf''l"unclo. Suhdirerci6n, a carlr0 de 60nal, f'n lo~ di<tintoe pmple05. yan-
un General de birgada en situacion te \;1 necesidad de que e<tén constan-
df' primera reserva, como segundo je- teme'lte atendiefoe los de~tinos del
{e y secretario del Cuerpo. Cuerpo. el Comandante $teneral, .eo
Tercero. Sen:i6n de Sf'cretarla, caso de eltc:e;¡c:iñ'l, estará facultado
a!tllnto~ d,. f)f'rs"f!;ll y handeras, a para que, tanto lo't-c;lr~os Que bayaa
car!!o cfp un jefe del Cuerpo, con los de provet'r<e por su c1e~ig-nari6'l. co-
auxiliares Que se (on!lideren Decesa- mo los ele·tivos de ro' fía-za, puedao
rios, también dpl Cuerpo, ser c1e<f'mpeñaclos por jpfes y oficia-
CU:lrto. Detall y ré~imen inlerior. les de empleos distir'los a \os asigna-
11 car!!,o de un jefe de det;tll y eon- .dos en el artículo ·53, siempre que
El Cuerpo de Inválidos Militares t1l'-ilicfad con un auxiliar· del dpt:-II. no haya per60nal apto de eSlOll últl-
tendr4 en Madrid su re6ideneia ofi- jefe de menor c:ateg-oría o capit5n. mos y Que los ele/!'iclo!l o nombrados
cial, y su repree entaci6n. in5laladll un oficial ~uhalterno y cuatro esui-· reúnan condiciones para llenar bicD
e.n edifido adecuado a ~us necesida- bi,.... tps de trooa. . SUB cometidos.
·des.. se hallar~ con6tituída eu la for- Quintoo Ca'a. a rar~o de un capi~
ma siguiente: tán o jefe. de menor c:atell"oría Qúe el A,tlculo 56.
Primero. Una Comanda.ncia gene- df'l detall y (orttabilidad: con un es- _ ,.
ral, para el mando. administración y crlohi·nt de tropa T t °t'6 d .".no de '011~ e. .ll rllml an n y I'llpa<:rrretar{a ..
Clirecci6n del mismo. con la plantilla Sexto. Ayuda~lfa. a cargo de un aSURlOs de ~rsonal y s6llidad .z!t.,.....,
6rPnica y dependencias necefNlrias. capiti'l o jf'fe de mpnor (ategoría ministració'l y con~1 arc"iy~ bObl~' J
CD las que las instalaCiones de las que loe del detall y secretaria. caja y el ré~imen d justar?n a' I I '0-
Baoderas ·Ocuparlin puesto 'de hónor y S"nt•o JI LOI't '6 d I t 1 '6 os r..c~ mo. ."1 I ael n p perso- era y escue a•. se CI 'LviR'«'ntes ~
lugar preferente.. J n~1 aus..... t... d«'~f'Jnp..ñada·por un ca- gl:-mentos y legisl ...• cOllStitUcitba'~ J
. ~ndo. Una settlón de I~oarte- pltlin o jefe de menor utf'gona que modlindolos a la '. -_~to. ~D 10. locales; 1UTlC101 J ¡..el del detall. contando como auxilia. ¡cía! de este cuu:•.~".
El utensilio. 6ervicio de comedor.
rajilla y batería de cocina, lo mis-
mo Que el mobiliario y menaje de la
escuela, 6erá decoroso. resistente V
adecuado al estable; imiento, siendo la
duraci6n y coste de algunos f'.fectos
los Que se detallan en el apéndice
Il~mero 4. .
Todoe los artículos y efectos Que
-H empleen para ·vestuario. utensilIO,
menaje y demás ensere5. serán pre·
cisamente de fabri, ación nacional;
I&. muebles y efectoe IItvarán estam.
pados 101 emblemae del Cuerpo, y las
prenda. lerAn sf'lIada, con tinta in·
deleble, constando la fecha de la 'lid··
quisición y la en que romienzan sus
HfVicios, con el número correlativo
..ignado a cada inválido, para garan·
tia de .u u.o penonal I intransie-
rible,
El Comandante general dispondrlt
la compostura o renovación de una
parte o de todo el menaje, ruando se
considere neresaria. a juicio de la
Junta econ6mi~a, y si lo permitiera
el 'Itado de los fondos del Cuerpo.
tIl" .. propomonadn ,.fu a 10.
4,licado. de la vista que a juició del
m6dico 1.. ' necesiten y cualquier
~ ~arato orto~ico o auxiliar.
Para el tiempo de duraci6n de los
abricos' que lio se entrelnlen nuevos
j los efectoe· de utensilio, se cont:trli
ti que anteriormente hubieran servidoo
Tod.. las prendas de ropa, indu.
10 la. camas. pertenecientes a indivi.
duos atacados de enfermedades coa-
tagiosa•• ser'n convenientemente "e5-
iDfectadas por los procedimientos
mú eficacea y en la forma prevenida
para este servicio de Sanidad Mili-
tar.
El invlilido que enajene prendas ()
efectos. la. pierda .0 dtteriore antes
de ser dadas de baja. pagará de sus
~bra. el coste Que resulte a prorr:t-
teo, aegún el tiem¡;o Que falte para
cúmplir el de su total duración por
el estado de vida en que se cnCOlltra.°
IeD.
© Ministerio de Defensa




dos de serriclo. por quienes baD d.. , acala. por empleos y antigGedad ¡a.
ejercer la Dire ci6a del Cuerpo. ba· ra lu ·proputlta. de ascenso, qGi.
ceD innelenrio entrar en pr.rrnenores que:Jio, y olras venta,a.. turno, de
'de IUI ampli.. facultades, muy wme- comisiones y servIcios, espedleDtes ,
jantes a lu conctdidas • los capiul' demb asuntos del personal de jef.
nes y directores reoerales y que, leo- y ohclale~, y el cal'lol'o e bl6tori.1
modadas 'H 101 limite. y modalidades de ba:lderas y troteos. Keda( rar' los
del Cuerp'l, han de tener su ba.e t1l trabajos y evacuar' los Informe; eru-
ta I"Jri~1:Ir.i~n, di!'C"iplina y ~,.n r~- se le ordenen, y seria de su obli¡ra-
gimen administrativo del mismo, pa· ción todo. lo. servicic. de Secreta-
ra que cuaDtos le integran disfruten ría, tales (omo apertura y c1asifica-
con ¡nurior satisfacción el trato y ción de la correspondencia oficial. r..
las ventajas que por 6U .¡tuación )' gistro ¡e1eral, cierre de saltda, arde-
comportamie:lto merezcan. nación de do umentos y cua~to con-
tribuya al mr.todo y buen r~gimeQ·ea
inter4!s del Cuerpo.
Al jefe de Secretaria le ser~ apli-
cable lo preceptuado en el ~ltimo p4.
rrafo d.-I artfculo anterior. si reunie-







Ea el ettildo que DCUpe el CaerJ)O
.. h.bilitar' un local coa dnlino
• escuel., en l. que recibir'n in~
Inacción primaria 101 qut carezcOln
de ella, encan4ndose de darla el ofi·
dal dtl .rr.bivo y biblioleca, que po-
dr' contar. como auxiliar, con una
clase de tropa.
A,tlculo 58.
La asistencia a la Hcuela ser:i 16\-
dua 'f cODstante, a excepción de los
d(as ,(ectivos y de vacaciones estiva-
les; J la en.eñan2a. que se dará por
procedimientos asequibles a las condi. Por ser extensivos al Gl'nl'ral se-
ciones de los que han de reCIbirla, gundo jefe los conce)'tos del artículo
comprenderá las de lectura, esCrtlura, anterior, justificativos de la OQIj"ió,
rudimentos de aritmética, de gramá· de detalles en las facultaeles y obli-
tica y de religión. proveyéndose gra- gaciones de la dirl'c' iÓ1 del Cuerpo.
tuitamente a los inválid06 de los lí. ee prescinde de los inherertes a este
bros y ot~os elementos necesarios que cargo, rl'elucidos. en 4;lnll'sis. a la ins-
t:06teará el (ando de material. I pecci6n de todos I~ a~u"los y cervi- El auxiliar del detall será nombra-
La .aplicación y aprovechamiento ~e rios. a la intl'rve,,,·¡ón en b vicia tcn- do por e·. Comlndante geTleral, a pro-
premlar~ (·on permisos.y concesione.s nómica ~el cr~ani,mo y a s~("unda r la I p~esta del General se~uT'do jefe ,
extraordInaria;; y premIos en mel~h- oflenlaClón ~ inICiatIvas que en bll'n OIdo el pare~er del jete el .. I dt"all ,
co en los exámenes que 6e celebren. del Cuerpo y de su personAl imprima contahilidad, y a más de 105 trabajos
representando siempre estas recom- el Comandante general del mi6IDo. Ide. o~cina, comisiones que rtlacioDa-
pt:nsas honroso título para obten~r la I ' das con ellos le sean encomendadas
c?nsideración y aprecio de SU6 supe- . Articulo 63. Ipor sus su!~ericres, desempel'larl las
rlores haCIa los q~e, .de lan nohle t fu.ncio . es pro,ias de su (ar~o. deter·
manera. asptran a dlgmficarse y a ha. Siendo su ("om,·lid'l a-áJogo al qu.. ml~arJas.en el reglaml'nto de Con!a-
cerse cultos. , la!\ disposiciones y reglamentos seria- b¡\lC!ad vqe:1te. de ruya oly.ervancla.
. I lan al mayor de las unidades arti- en la p;¡rte que a él se rehere. ser'
11I'''' --- _. ArtIculo 59· .. Iva~. tendrá semf:Jantes alrihu('ionfó v responsable.
ti" • • ',... 1 deheres, intervinie,do y poniendo su
· Slempt"e que lo permItan lu con· firma en las operaciones de caja, una
dicion~ del edifi~io, y con .el ,=ar;\c- de cuyas llaves tendrá en su poder,
ter d~ ,efe del mismo, habIlitará uno y, asimismo, en todos los asuntos ad- Con las formalidades reglamenta.
de lo!' pab~lIl1n"~ el má~ carartert- minislrativos, (011\0 el más directa- ria., se nombrari anualmente el caje-
lado de .Ios que de~empeñen destino mente resp,nsahle de ('uanto !e rela. ro del Cuerpo, que podr~ ur inde-
de plan~llI~ en ~I Currpo. cionk con la parte económica del finidamtllte redel(ide, pero ertendién-
. TambIén se ha La.! ~ro.rurar que ha- Cu"rDO y la buena aplicación de sus cose que la obhlra-i6n de drsempe-
blten en el estableCImIento uno .de fond04l. 1ñar el destino termina al cumplir el
105 médu'os, el pla. t1cante, el suba·l· A su carRO utar' también la re- primer año,
terno de la .e("clón ~e tropa acuarte- ua"o:í6n. ordrl,amiento y archivo de Potra la 6e~\lridad de l(l~ fon<fo••
Jada, el .de la, ofiCInas drl delalJ, y filiaciones, registros de alta y Ilap. existir' u'na caja prinripal, l'n la que
el cOllserle. . serví··jos, escalas por r1<'ses, turnos se ~uardarén las exiflten· la- necesa.
, de anti~üedad para a"Ct'nS05 y otras ríat en papel y metll.ltco, la 4ue "
, vent:t.jall reglamen1arias de la tror:r· depo-itará, para su cuslodla, en la
I Cuando, J)"r ser l'1 ele mayor l'1II. guardia de prevenci6n dl'l cuartel
1
pIl'O v a~tí,!,(Iprlarl "nlre los ("olor;'t- más próximo al edilicio que ocupe
dos en !"l aruarl~l:lmi!"nto, le r(,rres· el CUl'mo.
I panda st'r jefe el.1 mismo. vivirá l'n En otr:! caja auxili3r. dl'Po-itada
él, ele t-al-er p~~1I6n ut'lizah'e para en lu'?ar seryuro de la~ oficinas, se
cu catelforla, y 5e r é i"cpl'rlor de to- ~uarrlará'l l"("lUeñas sumas para 1..
d1S lO" sf'rvirins int"rinrec, dívinli- at~n hn..~ diaria. y urve~tes.
na. rolí"fa dl'1 pftrrO'lal v /ir 1:1. de- Un3 ce l;'tl¡ In's IJav!'~ de cada
pe" ci l'''cia!\. rlinando las Mrle'les y ("a;3 l'ct"rá en podl'r df'1 ;eofe del
horarios opcrtunos, rue someerá a la detall, tendrá otra el auxiliar y la
aprob'ci61 del General s!'~undo ;e'e. tl'rC"l'ra la IIuotrdará rl cajer·o.
y cuiela~do e'l "en eral de la buena Como regla I!'eneral, para todo
marcha del conjunto. cuanto a co~tahilidad se refiere, ob-
servará V C"umplirá exa"tamente lu
prevenciónes del reglamento y legis-
lar;"n corre!'pondientes; por tanto, no
har~ pololo al"uno sin Que en ,.1 do-
CUml'nto QUl' lo motivro vava el .." ...
to bupno.. del General seondo jefe,.
con el t1i!'ltervi~e.. del itfe del 'detall
y ~ tldere.. d"l Comand~nte reneral
en -los pagos extraordúu~ria..·
·.
El ie'e de Sec"retaTÍa dp",pmTlf.ñar:(
su cometido ron la I"l'Cl'53ria ampli-
tud de (a ft1')·ad"s. "eTttr" del rrit,.r;n
más autorha-Jo de 106 General •• del
CllPf""\o. al C"lI1 tlfO"-n II O"'ft,.l"T'"
s,,.rnore sus opiniones pana Que sus
informes ., eu "'l"~ti6n sran J:.ronel1cio-
I50S para las resoluciones de la SU-¡~ri')ririad. .t:!lotar'n • 511 rarl'o jA r,.dllC"ril\n, Con las mlsm.. formalidad.. qae
lAs Pl"lJItigia.. dotta de mando y al1otado~es Y.nJ!'todia df' las hniu el cajero, ser' elerido .1 habilit.....
la e,aperieacia. acaJIlulada eD muchos de RrY!ciOl. reciltrOl .de alta y ~ja. y ea 1.. miImaa aNUIi.:__ .. ..
En cuantos asuntos de mando, jus-
·tida, detall, r~lfimen inll'rlOr, conta-
bilidad. di! iplina, poli· la, uniformi-
dad. instr ...cci6n elemental teóril a,
higiene y los dem's relacionad06 con
el servi:io, que ~e a'omoden a la es-
pecial constitu: i6n de esle organis-
.mo, se observa.rán. por el personal
que lo cOllstituye, las ordenanlas, re·
glamentos y legislación vigente, en
cuanto sea apli able al caricter y 01-1
pnización dl'l Cuerpo.
Aparte de esta. obligaciones y de-
beres de (ndole .eneral, consignadas
en el Ejircito, se. tendrin en cueli-
ta, por el Mando y personal de ,plan-
till. de IndlidOl. la. sieuien.tea pre--
'f'encione! :
'.





a1a_lo , • 1a Yiata eSe la euac:ic1G
preceptuada en el articulo •52 del
C6diro de JUlticia Militar ~ desempe-
liando tambi6n 1.. comísioDes y ser-
vicioe que q los centros oficiales y
en la plaza sl le ordenell,
Artleulo 68.
elecci6a preceptuadM para aqú), _ puestoe 1M CUIltoe.de?..... hayan
el articulo anterior. de perdbir .. indiridaoe. y 1M eJl·
Ser' representante del Cuerpo en tregarlos al jefe de la asrupaclón
1aa dependencias militarel. bancoI y de tropa, para ea examen y poste-
establecimientos de tt6ditoe para 101 rior prelentación al del detall ., con-
efectol de parOI y percibo de canti· tabilidad. .
dades, estando encareado de recibir El de la primera eecci6n recibir(
y cobrar los libramientoe ~xpedidos de caja la cantidad correspondiente a
por la IntendeJlcia Militar y de ha- loe inv4.lidos de tropa presentes y
cer efectivo. los giroe que le envieb mozos-sirvientes, eiendo respollAlable El oficial nombrado para elte de&-
al Cuerpo e imponer lo. que por B de la distribuci6n de esta luma y ve- tino, cuyo d~empeño requiere culta·
mismo ae hagan; observando en eus rificándola con luje-:ión a loe regla- ra y minucio.idad en el trabaio, obser·
obligaciones generales lq que previe- mentos y órdenes del Cuerpo; como var' para el r~gimen y organización
ne el vigente reglamento de Contabi- lo aer'n, igualmente, los oficiales de de lal dependencias a eu cargo, 101
lidad. . las secciones seronda y tercera. por reglamentol y cüspOllicionfJ8 por 1..
Aparte de eUal, .eri misión peco, eu calidad de c.anxiliarea del habi- que .e rigen en el Ej~rcito, procb·
liar del habilitado la remisi6n de pa- litado", de la remisión de baberes nndo su mejor adaptación a 1.. ne-
gas y haberes al pereonal ausent.. de los ausentell y de la formación de caidades del Cuef'1)O, dentro de lal
. Para la remiai6n de pagas de jefee las relaciones de giros y envío de ÍDstrucciones que reciba y de las li-
y- o6cialel llevad un libro talona- aqu~llos, asf.como de su oportuDa en- pientel:
rio, en el que constará cuanto men- trega al jefe IÚ! la agrupación, para No podrán sacane del archivo do-
lIUalmeute le acredite en n6mina a que hte, una· vez conforme cnn su cummtos ni expedientes sin el opor-
cada uno de ello., a.¡í como los eje&- conte'tlido, las presente al habiliUMIo. tuDO pedido 6e la. jefes a quienes c:o-
c:uéntos oficiales que se les hagan, y En estas relaciOll.es, que aer'n do- naponda. autorir:adoe ~r el General
por medio de relación detallada COn plicadas, le harán constar las can.ti. aeruado jefe ~ devolvi~DdOl. 101 do-
expresi6n del eueldo, abono y cargo dadn y bl.-arn a donde havan de amentOl taD pronto deíu de ..
que te haga a cada uno, extraerá de efectuarse los en.fos, llevándolCl UD precisos.
Caja su importe, liquidando mensual- libti) talonario en que conste lO!! h_- Llevar' un cat41ogo por matertas,
mente con la misma. berel, abona. '1 descuentoe oticÜller. otro por autores y otro mM de pubU.
Para la remisi6n de loa habere1l de cada u~o. cacionel 06ciale1l, al servicio de las
de 101 iov'lidos de tropa ausentes, Para los efecto!! de contallilidad d. oficinas.recn;ir~ mensualmente del }efe de la las trea lecciones, T de ~men ÍD- Para. la extracción de obras de la
agrupación relacionel' nommales du- terior de la primera, observaré cuan- biblioteca por la oficia.lidad del Cuer-
plicadas de cada secci6n, COD detalle to se previene en ·loe reglamentos ca- po Sf'r' precillO la pre,.ntaci6n MI
de la cantidad y pobla.ción que co- rrespondientel para los capitanes de oportuno recibo, pudiendo 8flC' consul-
r.responda a cada uno, eacando de com1>a.üia, cuyo cometido es atáloro tadas en un plaso que no exceder'
caía el total a que asciendan dichas al euyo. de tres mesel, con la responsabilidad
relaciones, Efectuado el envío, y una El oficial de la primera eección del estado cU los libros. que habr4n
vez en su poder loe talones, cheques tendrá a ,5U cargo el personal de de ser devueltoe ein deterioros ni
o letras, har' entrega al referido je- tropa preeente y mozoe-sirvientes, y a~tacione', Laa obras de lujo o de
fe de estos comprobantes y. de una 'el repuesto de prendas, utensilio y g.-n IlfÚÍto,o valor no ~drAn .er
de las relaciones recibidas anterior- menaje, y en unión de 1015 otros dos pedidas. y lólo se permitlr4 IU exa-
mente, con la nota c.orrespondiente de oficial.. prestarA el servicio interior men y lec~ra d.e11tro del estableci.
haherlo realizado, a lo. efectos de que del establecimiento, recibiendo to- miento,
las se:cionee puedan poetenormente da.s las órdenes e instrucciones por Conoced 101 catálogCJI de obral U.
liquidar con caja y Que loa interesa. conducto del jefe de la agrupación, t!rarias, de cultura generr.l y pr~f~o
dos puedan percibir las cantidadel al que darAn parte diario de las no-' I~onales, para proponer l~ adquIII-
que les han sido remitid... vedadel que ocurran en IU! leccio-' cI6n de aquellas que le estimen ade-
nee, cuadas a la índole y condiciones de
En el repue.to de veltuario y 'efeco la biblioteca y a 101 recursos econ6-
tos le conlervarAn las prendal, mo- micos del, Cuerpo. , ,
Tendr4 el mando de lu' leccionel biliario mena;e utenlilio y todo De~ndIendo de t. bibhoteca eXII·
de tropa y mozo. sirvientes. in~rven- aquello' qlM .ie':do de utilidad no tir'. UDlL ..la de lectura. y Acreo
dr4 en todo lo relativo a adminis- .e hall. en poder del perlonal y el1 para la troplt, en la ,que dUTante lu
'tra~i6n de las mismas y exigir' a IUI uso, hora. que .e determLne podf'4n eOI1·
oficiales la. notiet.. y datol que el- El oficial encarrado de elte ter- lultarse obras literarias, revistas ~luI'
tfme conveniente, procurando que too vicio acomodar' ~da parte de .u co- tudas, Planoei.m,:pac, pr~nca dlariadOI 101 a~tos y servicios le realicen metido a cuanto di.po~en los regla. 'Y ~uanta. pub IcaClones elnltentel ..
con exactltud y orden. JZIf!ntol relpecto a obhgaciones del f!stlz;nf'n .adecuadal a la cu1tu~a de
Redbir' mensualmente del tefe deJ eapitAn de alma~n que lean aplica- 101 md~ldol. E.n elta ~ala se dKpoD-
det'lll el alta y baja, que entrejf3rA bies al Cuerpo, l1f'vando 101 libros dr4 de Juegos lnatruct.'VOI, ~tere6s­
a laseecciones paTa que formall :en y documentos Ilf'cesarioe para el buen COP.OI, gramófono e Instalacl6n de
lal listas de rev,ista; pre~ncia(' el . orden de lo existente, cuya eonser. radlote!efon!a. elementos qu~, reltan-
can;e de distribuciones de las mie- vaci6n 5e procurar' facilit'ndole un do al lnvihdo bo;as de tediO o mal
ma'.!, poniendo en todos los doc'lmen. individuo de tropa 11 ordenanza para empleadaa~ (;o~tn~yan al . desarro-
tos O'le presenten el (enterado este eervicio no de su IDtellgencla y afiCIODes ar-
Mensualmente, y C!; el dCa :l:~:\I:\-· tísticu.
do al tfeeto, entre'l8rá al ha1J~l:t'1do ~rtl&ldD 70. A tJ&fIl
las relaciones de remisi6n de ':Iabe- r o 72/
res a los individuos ausentes, y de El a'",dllnte tendd las obli"'acio. Lo. e .. 't· d-l -ta-
. . .' . .. ~ s rvlelos san! anos ~ ....
cua"tas notl~I~5 o novedades oeur:ran nes leDaladas en el reglamento para, blecimiento y la asistencia mHica
dar' parte al Jefe del acuartelamlen- el detall y régimen interior de los, al personal resilÚ!n~ en Madrid J •
to, a fin de que PO! .conducto de, C:ueTpOs, en lo que tenlran de compa- lU8 familias estarltn a cargo de U.
Il!ste lIe~uf'n a conOCImiento de los tibIe ron la índole especial del de. jefe médico CaD otro oficial m~
Ge1lerales del Cuerpo. Indlidos; ser' el encarcado de in- y un practicante..
. ArtlclIlo '&", ~oar '~O!I expedlent.t!s "Iue hayan. de Este per60nal m~dico~ . --",..IIU'
"'" lnstru~r:,e ~ el munDO ., las ~m~e- observad la. obligad general.-
ras dtl,l~ennas de tO!Jprocedlmlen- consignadas en el regla ento corres-
LOlJ oficiales de lección serin los tos ~udIC1alN. de acuerdo con lo pre. pon~nte, adapUndol a laoS CODdJ-.
acargad.os de formwa¡- 1011 prc8U-' venado en el artículo'46 de ate ce- clones del Cuerpo y e A pe.tWQDaJ
. ' . ..J
© Ministerio de Defensa
....,J;...'~
ArllnIÜ 1#1'&".••
La Mad de C'etiro Idalada res1..
mentarlamente eD el Ej&cito ,.
Armada para tu diatintaa. cla.- o
empleos del personal no combatia-
te. inhabmtar' a los indlidos ~ti1i­
lablee para el desempelo de cle-tln.,
quedando consideradol por su edad
como indlidos absclutam.eute iDdti-
lea.
Cuantos forman el actual C~
de ludlidOl .e regir40 por la lepo
lación vigente, pero clasificada. eD
ablOlatameate iDl1tiles o utilizables;
tendrú opci6u estOl 61timOl a «!es-
empeAar 101 destiDoI de la plantUla
def Cu~.. y los que se enumeraA
na el apeuclice nÓlDero 3 de elte 1'6-
lameDto cuancIo COIllft'Yen 1.. ap-
tu_ tlsic.. y las condiciones .s.
competeacia necesari.. en cada ca-
tIO, percibiendo la. que seu coloca·
dOl una boDificac:j6Il eD IUI~
del 20 por 100 ele 101 misma. CQMldo
DO acedaA de 500 peeetU m~
lea, J del 1S por 100 euaado· ....·




Mientras eXllta en el Cuerpo per-
~onal indí~ena moro que al amllaro
de anterior legislaci6n perteDesca •
él, prestarA servicio de traducci6D y
ArUctUD 'le.---"C"41!il"'~-·~ .:.__;".-.- .__...
Con la denominaci6n de mos ir.
rientes del Cuerpo de Indlidot Mi-
litares se comllrender' al petlOnal
de criadOl encargados de la alisteacia
y cuidado de aqu61101. limpieza J en-
tretenimiento del material y locales.
vigílanci'i y semcio en el estableci-
miento y comisiones o encargOl que
se les confiea.
Estol mtnos-sirvieutes se nombra-
rú entre los licenciados de 1.. cla-
lel de tropa del Ej~rcito y Armada
que lo IOliciten, con arreglo a las
dilposiciones vigentes sobre destinos
ptlblicos. siempre que reunan lu cir-
cunstancias p~venidas en las ins-
trucciones aprobadal por real orden
de 4 de mayo de 1912 (D. O. n-dme-
ro 103), a las que han de quedar so-
metidos pua IU permanencia y ser·
vicio.
, ; ..." . - .
. A~ ,... ccmelPC*deada el. 6raN .. oIc:W
que. éIepadi~cIo lIe la eecntad&. \.
1'-enudD parte .se la~cia ¡»OSea los aatióeDtes couociJDiatOl
del- establediúeato .los iDrilidos de ael idioma para este cometido, y coa
tropa que desempe6ell 101 cugos de eUOI facilite el medio de eatcDdene 1
couerje, eutero, portero, eaciiIrieD· coa los referidos Dlvilidos. l'
tel y ord.enanlu. que sedD nombra-- ~ .'
dos por el GeDeral seguDdo Jefe, a AnlnIÜ II~. I
propuelta de 101 jefes de quienes d~
pendan eu IUI relpectivos serricios.
LOI designadol habrú de teaer
aptitudes adecuadas al desempe60 de
sus cometidos, con arreglo a lu obli-
,aciones que en las órdenes e iDa-
truccionel dictadas en el Cuerpo pa-
ra el servicio interior del estableci.
miento se detem1ÍJlan.
ArUctdq 73.
La ensefianza y pnctica de 1& re-
1lgi6n y culto cat6lico eetartn etl·
comendadas a Un capelan del Cuero
po Eclesiútico del Ej6rcito, que por
IU elevada misión ejerceri su autl).
ridad moral en beneficio de la salud
espiritual <:~ loe invtUdos, liendo,
por cODsiJU~nte, el encargado de de-
cir las miSas que en loe dias festlvoo
y de precepto han de oir éstos, y de
darlel las conferencias cuareemales
preparatoria.. ' para el cumplimiento
~ascua\. y \It.nando también con IU»
famIlias Iu obligacioDeI de su ...
¡rado ministerio en lal condiciones
determinadas por la legislaci6n eele-
.iMtica.
Para la obaervanda del culto ten-
dr4 el establecimiento una capilla
con 101 ornamentol neCMariOl. asi¡-
n4ndole para la aS¡ltencia & 101 ac·
tos religiosos, aseo y cuidado de la
misma, un ordenanla. .
-J a los bondoI • 1MtnccI•• elle-
.....~..a.'._cW ....b'edm .....
El jefe.Mdki fot..n p8ñe eh
la junta facaltatin ~eDte pa-
ra reCODodmieato de aspirlUltel a iu-
F" ..do Rlbtitu(do en ausencia
o ealermedad por el oficial m~co
a.1Ut órdenes. .
1At0l recoDocimientos se practica-
da en lugar conveniente a la rapi.
cIa del servicio y al estado ffsico de
101 alpirantes.
El practicante desempeñará obli·
pcioDel propias de eu cometido. dell-
tro y fuera del acuartelamiento.
Las dependencias afectas a los ler-
vicios ADitaroe consistirán en una
enfermena con cuatro camas, un Ix.-
tiqufn-repuesto de medicina ., ciJu.
g(a Y una ula de reconocimiento y
COIlRltas con el material, instrumen-
tal y medicamentol que le coneidere
necesario para curas de urgencia o
enfermedades aguda. e imprevistas.
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APENDICE NUM. :a
APEN DICt:S A,tuacion'$- generaln l., "",tU...tl, ¡"g"so.
Para jefl!5 y oficiales.
APENDICE NUM. 3
Dntinos flU', en r,Znció" con llr -1"""
(~'¡i!n(i'l di! 10$ IIrtunln inválidos ",lo
/it'/Te.f uli[i.ab/n. pod,dn ur tlu-
·empt"lnaos pnr lo.f ",i.r",os, cunntlo







Copla dl'1 •cta de decla-










, Nombramiento (o areptad6nl y ju-
ramento (o promesa) del seerrotario.
Diligtncia de acusar rrodho de la
orden para proceder y documentos que
acompañen a la misma y dI' dar cuen-
ta del seCTrotario nombrado. si no lo
bubirose dt"signado la autoridad que
arder ~ la formación.
R;l~ificarión de la i"standa del in-
teresado. lon ampliación de 1011 da-
tos conlenidos ell. la misma.
Petición de 105 documentO!! oficia-
les que no se acompañen a las ins-
tanci:!s y se estimen necesarios.
Cita'·ió., y declaració'1 de tres tes-
tieo~. oficial uno de ellO!!. a 6er po·
sihlt. que hayan presenC"iado la oca-
sión de la hroricia o accidente. alroga-
dos por 1"1 introresado. y que puedan
d::r dt'talle-; respecto al particular. El
númpro de testigos podr:1 ampliarse
cuaodo convenga al esclarecimiento
tlel ht'cho.
PetiCIón a los hospitales y enferme-
rías milit<lTfoS donde haya estado el
intt'rt'sario de las correspon!iieDte-s ho-
E:-cmo. Sr.: jas clínicas y ratificación de la pro-
1 ~ G' P' l~ ~ .:J l . pupsta ne inutilidad.o~~ om~~ t:r~z.,so nnllo "~. r~g~., Derbraríón de los médicos que bu.
111:.'1110 lit Inf'l1Iterlll d~ Barbo". IIU' bil'sen practicado la primera cura al~ero ,J'U y sute, a V. E .• COD el de. intfresarlo v de los que le hayan asís-
bido re~peto, expone: I ti do posteriormente cuando convenga
Que el día doce de aicii!mbu del conorer su informe.
año mil noveciento-s vi!;nlie;nca rro( i-: No/n.-En los expediente.!! abrevia-
bió una herida en el /J',,1I0 duu/afl, 005 a (¡ue se refiere/el articulo 14 se
que le fu~ causada por el enemigo pre-scindirá de la petición de doculJ'-n.
en el combale so-stenido en la Je. los e infor¡nes médicos comprendidCM
tensn del 2',eo i!l A,bnn, siendo inme- en las diligencias últimamente d.
diatamente asistido en el mism'o calO· tadas.
po por el médico del regimiento de
ClJstill". que formaba parle de las
fuer~as que componian la columna, y
eVllCU:llln tlNlnlljl¡~ al hospital de tan-
11. _J ,e.tllldo .oeo, y de ~str alpri.
",e, K,,,pn d, Uns/litnln d, M~lilln.
/I/,il"K" 1 C'lTllbnncJul I,M"dTl,ll, res·
pe, livamente. donde, por no baber (U·
rada de la le-sión, fué propuesto por
ímilil en este último hospital, por
padecer ¡'"etura del cndo deru/ao;
fUeron testigos presenciales el cnpi/fin
de su compañía, U,/u,,,, Sdne¡'~. Fer_
n,i"du. sargt"nlo Al/re,[o Péru Gon· 1.0 En los Nt'g'ociados de los Mi•
• dIe. y cabo T o",ós Conde Soto. nisleri05 ne ,Guerra y Marina (servi.
Por lo expuesto suplira a V, E. se cio-s de tifrral.
digne disponer la formación de expe· En 105 Colegios de Huérfanos, Bi.
diente para ing-reso en el Cuerpo de bliotl"as y Archivos; en el Consejo
Inválidos Militares o para la situa- Suprl'mo nI' Guerra y Marina.
ción que le corresponda, a cuyo efec· E~ las Direcciones generales de la
to acompaña los dOt:umentos que ~ Guardia Civil v Carabineros.
relacionan al margen. . I 2. U En (as Capitanías generales y
Gracia que esp.era alcanzar de vue· Gohiernos militares para 106 Ne~o­
cronna. cuya VIda guarde gl06 mu-, dados de Contabilidad Serrelaríae
ehM· añ.os: . personal y asuntos gen~rales. •
__ B_ad~Jo., d.0~. ti!, lebrero i,' .,1 110- 3.° En las íbt'talezas, castillos 1
•. puestos de seg-unda línea de ,escasa
r .....n. Sr~ imnorta ,ria militar. .
.:;~-. Plru. ObservlJciOlus.-EI penonal coloca·
- -. (Rubricado.) .do' ha de ser preci-samente, de la
proc~encia de las Armas. ° e~alaa
a que pertl~n"~ca.n 105 dt'stinos que
ED:me. Sr. Capftill general de. la pri mera regi6n. hayan de servir•..y no JXld",n elle&.
,. O.~RY'CIO)f1"PORT\," re: los 1I0_br", re~u1otr'"da..... qlIl' apart!Cf:n sabrayado! r1I der. numéricamente. del diez pO,' cieDo-
............. :::.- ,... ladi.:adOll, pc:t"o ddleda~lUIU~t* los qtae al cada QlIO COCCIS- lto dt1 asignado en las pl~nt~ _........... -. .' cada Centro o De¡»endenoa. .\ . '. . .
Ap6ndice núm. l.--·Modelo de instancia.
• »2.-Actuaciones.
• »3.-Destinos para inválidos utiliza~les.




























\tul tI:!as y ba'lon~ .•....
Pierna de mad.ra ••••.•••
Co"'a d- m·rr' en" colclt-\n
",("(,tllen I in. da ai ol~o
con f"mbl~ I a d~ lIJ~tal. • 1
Al Úl . ri p¡,p tr~ de p¡no !
pint1do •... , ..•.•
""lIa d~ ~n·a no ~illl•. , ....
"I'o,,·hnlla d~ pi.s. ..,
Colcnnn-l. d' lan. y dos
.Imohad"s (18 kilos) .
S··b.rna' d, amb .
Id-·u t:f>allJ. o .• , •••. o •••
Col hoo ". color .
fund.- d, .Im)ntda ..
~lanlac; d~ lana .• ~ •••.• '"
Seovill-I·'S ... . •..•
S.rvill~l'rod, ",.1·,1. .....
Por: IV.5 ' d~ rtl~:al. ••••••.
C:ub.erto d~ m-t .. i. .
















6 7 '.CI <00\ l."


























(1) Su v:c!a natural.
RELACION, coo sus PNc10S, de las ¡:rzn ~, as de un'forme e interiores y otrcs
fect ..l5, P Ud uso de los i:1V ih bs militares de trop.. acuarll~la'bs.,...
Carrlk d. p.¡'o ."ul ti"o,
illl~r lo ••b ti .do .
OuPn'~u alUI p r.. p S.!lt a •
PantaJún d. pdo c· n ,,.nja
O::~~'. 'l~;ó'~;'pa\i~::::Ou.~rrl·ri4 f k, ••.•••••••••.
Panlolnn k.,k,. • .••••••••
OOrTa k.k .
Cbal 'co d••o I¡¡U •...•••.
Oorro d~ CUAl t~l . o •••••••
Ros c"mpl-to .






Cud. JS po, Los .. , .
Puño, (par.·) .
Tuall.' .
Ouanl~ bl.oc '5 (IJa,.s): ..
Ouant" c"lor (abrl ~o) ..•.
Ouanl,.. ,ulo, (v ·Ull").•.
C~~ .~f~~l. ~P~~I":J~.:.. ~~i~.S
Coj. para c.l ado. . .....
'D,III.II. f'U. "KfM ,. F.r'~ntciIJ, I 3,- Ordenanzas y esmbientes enI Aitlculo 29_Apreciaci6n de coa-
,..u. u;g'''''s, /J ltU dtU" tl, las Direcciones de la Guardia Civil ducta.
. "lIla. :. r.r.¡.; ....._ v _ ..,. ,..o... rios v Articulo ~.-E.tabílidad en la.
J.- Orden:lDzas' y escribientes eu tI\\~It'1- I m;" •• Á.lb. f j.:::~.. ,.' ..... ..l ,.
las dependencia. centrales. b· .. · ..• "1(,4, "·6 u.a. 1 d ,iones de ~ruces y premios.
2.- Gobiernos y unidades de reclu. lentes en a alhc.CCI 11 geaer.. e
--iento, e!»labletimieDlos fabriles, la- Seguridad y en las prillcipales Jefa- Articulo 3~·-El(eoclóo de pago eL
- luras y Comp-"'I·~· Altanda en 101 Hospitales.boratorio. v museos. .... .... ..
, Artículo 33.-Justificación de es.
tellcia y revista de ComisariQ.
Articulo 34.-Trall'ado~ de resi·
dencia, licf'ncias y permisos.•
Articulo , ...-Gratificacione. a ci6-
gos y paraiftic05. .
Articulo 36.-Divi.i61l de iOl fOJl-
~os del Cuerpo.t.1M.CI't Precio Ar..\:ulo 31.-Cuota para material~ ~ ~ - por plaza y consigna-:-ión para gu-
l: ~ ~ Pw. tOA~t~c;f~r~t:.~~n~~i~~ci~~ y fUIl-• (l). .1 3\),00 cionamiento de la Junta econ6mica.(1) Artkulo 39.-Adquiricionel y con-
• .·15,00 tralas.
(1) \0.00 Artículo -¡o.-DistribuciÓn y ellvl.
de parias a la Oficialidad.
Artículo 41.-Distrlbución de ha-
b~r~~ de tropa.
ArtÍlalo 42.-Entrega de sobras.
.¡ 6(\00 I Artículo 43.-Cone\:tivos para 101
600 Ir;l.iados de residencia sin autoriza-
:117"~~ (.i~;lÍcul0 44.-Correcciones a la eme
.110'l01 . "ria'~uez y otras'faha!'. Conducta m6-
.¡ I!.'I.I diana. .
• 11.01 i Artículo "S.-Aplicación de 105 ca.
:1' 2~:~~Irreet i \·o~.
" l', o ArtÍ<'ulo 46.-Funciones judiciales.
• 1.51 Artículo .u.-Jurisdicción de la Au-
"11 30l tOTlCl:\d iudicial sohre les inválido••
': 37·.~~ I.IV Artículo 48.-Uniformes.
~,QJ . Artículo "9.-Renovación de las
I prenClas.
Articulo 50. Prevenciones para el
uso y bajas de prendar ) efecto.,
INDIa POR ARTía1LOs Y, CONCEPTOS Art!culo 14.-Expedientel abrevia. Artkulo ;I.-.Utensilio y menaje.dos. ArtfculG 53. - Constitución del
Artículo de honor.-Cervante•.- Artículo Is.-Rl'misión del expe. Cuerpo.
Inválido iluslre ) ~Iorioso. diente al Ccmandante general de! Articulo 5.,.-Comandancia general
ArtIculo LO-Concepto del Cuerpo lnv3liclos. ,y IUS dependencia•.
y pf'rsonal que lo in legra. ArtÍLulo 16.-Plalo de tiempo pa. Artit:uio ~4.-¡'¡O."~to "
Artíeu lo 2. u-Divisi61l del Cuerpo ra la rramitaci6n de los expedIente•. I personal.
e inlrreso en él. Artículo 17.-~f'ronocimif'nto ·defi. I Arttc.l~ 5§.-EltcepcioD.. para 101
Arllculo 3."-Condiciones de in· nitivo, petición de datos complemen.. nomhr;¡mll~ntos. "
creso. taries e inlorme del Comandanle ge. I Articulo s6.-Tramltaclón de ".un-
. Artículo ...·-Declaración previa de nHal. Itas. .
•.nutllldad y plazo para solicl\ar el A" 8 E d' d" I Art,culo 57.~F.:scuf'l;¡ elemf'nt:tl.rtlcu o I .- "pe lente e mutl· A l' 1 8 P d
Ulgreso.· lidad para 105 exceptuados de in-I- rt cu o 5 .- ormenores e eDI6-
Artículo 5.·o-Continuación en el greso. II:tOla.
servicío activo de los declarados in-. . Articulo SQ.-Pahellnnes.
'I1liles. Art~eulo IQ.-Rf'al orden de IDgrl'so. Artículo bu.-Oblig-'ciooes de ca-
Artículo 6. n-Solicitud de apertura Arllculo 2O.-De la lecha de alta I~ctl'r ~f'neral.
del expedienlf'. en el Cuerpo. I A t' I 6 At'b' dIeArtícuLo H.-Motivos para la baJ'a r ICU o r.- n uClooes e o-
Artículo 7.u-Redacción y datos I C . manrianle j!'eol'ral.
qu d b d l · en e uerpo. I A ti I 6 O 1 G 1 de e en compren er as ID'"1ancias Artículo 22.-Ascensos de la Oficia. . r cu o 2.- e enera segun o
para la formación de expediente. l'd d di' S'ó }"tl'.
Articulo 8.~-G:lranlf:l dI' ider':'~- l. a e:l primera eccl n prcce·· Articulo 6 .-0 1 J f d I D tan
aci6n personal del solicitante. Alta dente de las esc.. las actIvas y de re· y e I hTd '~d e e e e e
del Hospital y copia de declaración serva. A~t~c~l~ I ~.':"'Oel Jefe de Secreta-
-de inutilidad 'para las instancias: Articulo 23·-Quínquenio" para lo!' ría.
Ai'tículo 9.·-Siluación. de los as- ingte~ados en la segunda Sección. Articulo 6.s.-0el Ausiliar del D..
pirante, a ingrf'so. Articulo 2...-Ascensos'de los pro- tall.
. Ar:tfculo lo.-Pormenores y adver. cedentes de Cuerpos subalternos. Artículo 66.-Del cajero.
lenelas para que la formación de Ar4ículo 2s.-Asc~nsos en las ela Articulo 6,.-Oel babili'
upedientes DO sufra' retra"o. ~ !'es de tropa ymannerfa. A. tieulo 68.-0el jefe (
.Artlculo II.-Reconocimiento pre- Artículo 26.-Validez de antigtle- paci6n de tropa.
)rio para la apertura delellpediente. dad para el ascenso y sueldos. Artkulo 6g.-D. Jo.'~fel de
. Artfculo n.-Reconocimiento dr Articulo 27.-Ccndiciones de con !ol"CciOn. . .
101 que estla impoeibilitadol de via- ducta que se exigea Para optar al Artfculn 7o.~DeraY1ldut•.
Jar. . L ascenso. . Articulo 71 •..-DeI·cificial-cí. Bibo.
Artfculo .r3.~tos que ha d. Arúculo ai.-PriVac:i6D de ucaa· teca, Archiyo'r E;lCDela. ...
ClDlDprewler el upediCDle. 101. An.k:1a1o·.72-~ '1MIicLI ./
r'
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entre 101 mutilado. 101 palpra • fuDcioula, a teDor ele lo que dYpG-Úldica. De el articulo primero. .
Art. 6.° Pt!rdida de liete o mil Art.:u. ln8amacionee CT6Dicu y
dedos de entrambas manos, cuales- esclerosis del enct!falo, medula o de
quiera que t!stos sean. .us envolturas, de comprobado origen
Art. 7.° Pt!rdidas de ambN ~:rtre- traumitico con leei6n de las funcio-
m\dadn lupenores o de uña lola, ya ne., en el grado que marca. el acti.
lea total o parcial, nuesitando com- culo 1.°.
prender, como mlnimo, la pt!rdida to- Art. 22. Ataxia locomotriz progr~
tal de una mano. siva, de indubitable diagnóstico '1
Art. 8.° Pérdida de los dedos y de origen traumático.
metatanode ambos pies. Art; :J3. Parálisis general prGgl'-
Art. 9.° Pérdida de ambas extTe· eiva, de diagnóstico irrefutable y gf.
midades abdominales o de una sola, nesie traumática.
ya sea total o parcial, siempre que la Art. 24. Atrofia general progresi-
mutilación comprenda, como mínimo. va, en las mismas condiciones del aro
la totalidad anatómica del pie. Laa dculo anterior.
pérdi~que .e. habla en este ca- Art. 2S. Epilepsia geneTal, pleJla-
pítulo se e.ntenderáJ:I siempre en el mente co.nfirmada, eiu que deje' duda
concepto anatómico. .u origen traumático, y lá epilepsia
. local o jaboniana. de accesos freo
! cuentes o convulsiones permanente- '1
! que, por IU iateoeidad y extensión,
. entren al la. condiciones del arUcu.
10 1.°. -
Art. :J6. Corea general o hemico-
rea, crónicol y permanente. o de ac-
ceso. frecuente&, cuyas lesione. fun.
cionales caigan deutro de 10 marcado
en el artículo J.o.
Art. :J7. Siringo-mielia, COD te-Io-
Des funcionales. que llenen las COD-
diciones del mlculo 1.°., _..
Art. 28. Mixoedema traumático _
operatorio, con trastornos funcionalee
generale&, en las condicione. consig-
udas en el articulo t.0.
Art. 29. 8«ci6n o rotura de la.
..ervio. y neuritÍl incurable., que afec-
ten a territorios extensos ~ importan-
tes y produzcan par'lisis perif~riciul,
despuh del plazo prudencial en que
es posible la regeneración del tronco
nervioso, .iempre que llenen lal C()u·
ditÍones del articulo 1.0.
Art. 30. Trastornos tr6ficOl de la
piel, conlecutivOl a lesionee ele 101
troncol nerviosos que, por .u inten.l--
dad, exttnsi6n y rebeldía a tratamien.
tos, pueden conliderane ·incluldo. ~
las condiciones del arUculo l.·.
Art. 31. Neuroma. y tum.Q.res c»
101 troncOl nerviolos que, .iendo illCU-
rabIes por IU exten.i6n y malignidad,
produzcan trutorno. funcionalee, en
cantonacia con lo marcado en el pri-
mer artículo.




Art... P~rdida de cuatro o eL! ~
.CllI los dedos de una tnano.
Art•. S'o P&diila de seis ded08 de
-tnmbM mlUlOll, .tando Ülc1nldOll
/
CtI4Il", 41 lúitl"" r ,lIcfUla tl6 1tU
".;,..., 1M. ,1 ¡"grestl ni. el C1II1'ptl
Ü ¡,.fJ4ü4DS WiUú1'61. Art 10. P6rdida de eustancia óseade la bóveda o regio.n~ laterales del
a'neo, que dejen indefensa. b. masa
encef'lica o vayan acompafiadaa de
traetornoe funcionales que lleDal la.
condiciODes del artículo 1.°.
Art. 11. Fractura de 101 huesoe del
aiDeo, lia coneoltdar o roDsolidadas,
Anfculo 1.° Todas tu lesione. in. con hundimiento irremediabl~ de loechlÍdale~ el presente cuadro han tlagmentOS. que den Il,Jgar a lesiones
de eer· eVIdentemente coDlecutivas a encef'licu o trastornos funcionales.- a
1111 traumatismo o a la acci6n de agen- I tenol: de lo dispue.to e.n ~l artícu-
tes destructores, cuyae cau.... hayan 1 10 1.0. .ob~do .obre el sujeto paciente y pro-I Ast. 12. Cariee o ne<:rOli. de 101dllCl~O. el efecto comprobado f'n las I huesos del crá;neo, que den lugar.a
condlclonee que se de1inen en la bao ¡ trastornos funCIonales, en conSOnaII.Cla
.. primera del real decreto de 6 de! con el artículo 1.0.
febrero de 19%6 (D. O. núm. 31) y I Art. 13. Fractura viciosamente con.
artículo ,cB"Undo del reglamento del .olidada ele la columna vertebral, con
Cuerpo de lndlido. Militares. Icontractura y trasto.rnos 'funcionales,
Art .. %:0 Cuando e.n el acto d~l re. en ta. condicrones consignadas en el
cODOClm!«lto no pueda h-acerae el primer artículo.
juicio dlaI1l611tko, O, cuando hecho I Art. l.. Anquilolis de las v~rte.
&te, se desprenda de c§l que la lesi6n bl", con trastornos funcionale., que
o enfermedad de{ sujeto reconocido encajen dentro eIel artículo J.0.
.. cur~ble y. que debe IOmeterse al Art. IS. Luxaci6n irredudble de
trataMIento, se hadn CODetar dichos la. vútebrae con lesi6n fundonal
. utrema., proponiendo, en el primll'l': correspendiente a· 1.. con.igudas en
caa~, .la cODvelliente observaci6n dfll el primer arUculo.
indlvlduo'.1 en 101 aeJUnd~, lo qUe I Art. 16. Hemiple,iu y paraple-
crean pertinente al trl.tamlento y. el FU cerebrales o etptnales, en todal
perlodo prudencial que. d~be medial. su. variedadel topogrAftcu, coll las
halta el nuevo 1'eCOll~Clmlento, ruo-I condiciones generales que marca el
Ilando todOl estOl ex(remo. para que artículo 1.0.
Ia. luperioridad pueda raolvu COn Art. 17. Monoplegiu- uociadlll
aCierto. que, po: la regi6n- anat6mica que
Art. 3.° Las autoridades que nomo ocupen, o por sus complicaciones (he.
breo.los vocales de lo. Tiibun'ale! miat.xia, hemicorea, bemiatetosis), TEGtnaNTO EX1'EJlNO y APARATO LOCO-
mc§dlcos, permaz;~tes o aecidentalea,. produzcan lesi6n funcional a tenor de MOTOR.
para el reconoClmle~to de estOs pre. Jo dispuesto en el artículo l.°
luntos indlidl>s, tendró en cuen- Art. 18. Trastorn.os ~orticalee o A'I"t. 33. Cicatrices viciosas. que,
la, en villta del expediente, la enter- .ubcorticales del lenguaje (afasia, por la retracción de tejidos y por 111
lIIedad .obre la que ha. de basarse a~rafia, afemia, etc.l, considerados extensión, anulen o imposibiliten no-
el derec~o, a fin de des\gnar, entre, incurables, aunque no vayan acom- tablemente los m~inuentoe de las
los m~dicos ~ s.\J8 6rdenes, los que, Ipañados de par~1i8is musculares, pe. '"#.xtremidades torácicas o abdominales,
por la espcc~hdad que prac~quen ro que por su intensidad y lesión ya total o bien parcialmente, siempre
-ean _ú pentos en la ma.tcna. funcional que produzcan tienen indu- que La resión funcional reuna- las
bitabl~mente las (;ondiciones elligidae. condicio~ del citado artículo pri-
en el primer artículo. mero.
Art. 1<). Tumores f!nce"licos o lOe-- Art. 34. Cicatrices viciosas del c:ae-
dulares, de origen evidentemente trau- Uo. cara o tronco, !lue. por la r.-
~tico, con lesiones funcionales. que tracción del tejido y por IIU extenli6a,
encajen en lo dispuesto e.n el mlcu- anule.n o dificulten funrionee impor-
10 t .0. tantes o hagan adoptar al indinduo/
Art. 20. Accesoe a6nic08 del cere- ODa posición iucolDpatible co~ la Jj..
bro 1 del cerebelo, COII traatyrnol bertad de 101 .JIioVUlÚelltoa, ciemp~
ArtkuJo 73.-Del capelUD.
Artículo 74.-Serviciol IUbaltemOl.





ción aplicable a los actuales iud-
lídoa.
Antculo 3.°-Transitorio.-Efecto.




A~ndice n1imero l.-Modelo de
instancia.
Apt!ndice número ;J.-Actuaciones.
. Apt!ndice número 3.-Destinoe par~
iny;{lidos utilizables.









APAllATO Di. LA VISIÓN
Art. 67. P~rdida o atrofia de am.
lOS globos ocularee, de etiolo(Úttaa-
. ~ A:t; ...~. . . .
Art, 68: Pérdida completa de ,la
'isi6n en ambos ojos, ianrable. coa
HagncSetic8 razonado de la enferme-
tad o lesión causa de la ceguera J
3U relación con el traumatiulo o la
Art. 65. P~rdida de suetancia, COD·
secutiva a traumatismo, de ambo, ri-
ñores o de la vejiga, .i los trastor·
nos 'funcionales que acarreen llenan "
las condiciones g.enerales del articulo
primero. .
Art. 66. Fístula! 'fenales o ves~l
lue .produzca!! le6iones funcionales,
en consonancia con 10 consignado en
~l a¡rtk'ul0 1.°,
APAIlATO DIGUTlVO
Art. 6.. P~rdida, total o pardal,
de la lugua, que anulaado la ex-
presi6n del habla dmculte la Jela.
ción y produzca trastornOl. fUDclona.
les de tal Úldole que se hallen inclui.
dos en las condiciones del artículo ••-.
Art. 6a. Hernias abdominalet trau-
m4ticas incurables que por IU volu.
men o .ituaci6n puedan considerane
incluldaa en las condiciOllel generalee
del primer ...dculo.
Art. 6~. Fktulas g'ltricas, biliaree.
1) InteltlDala completas y &DO artifi·
cial, que prodU&CaD trutomos funcio·
Dale. como le pide en el articulo 1,·.
Art. 64. LNi6n o in8amaci6D CJ6.
oiea es. cualquiera de 1.. vilCeru
que coMtituyen el aparato c1i,utiYO
o eUI uel>OI. COl1If:Cutival • tr.uma·
til1ll0 o • la acdÓD de agentn _trac-
tores, liempre ,ue 1.. 1eIiODee (a.
cion.l.. llenen .. c:c1l....:~I~- .~
ralee del primer .rtlcu~
cIe,Iad6D ueajen en 1M cODdlde-
Del generales del artículo l.·.
Art. 57. Fbtula. ladngea..o tra-
queales completas, con abertura • la
pld. que produzcan UastofUOl fun·
cionalea, eD conformidad ~OD lo Íll-
dicado en el articulo l.•.
Art. S8. Laringitis o traqueitia
cr6nica. de etiología traum4tica o de.
bidM a la acci6a de otros agent.
destructores, contímefacci6n notable
de la.' cu~das vocale. 'J con l"i61l
funcional. en la., condiciona exigidaa
en el primer ártfculo.
Art. sq. Inflamaciones a6oic.. ele
101 bronquiol , pulmones, consecuti-
vas a Uaumabemos ° a la acci6D de
otros agentes deatruetore.. con 1..
nes funcioaate. que UeDeD las coa·
diciones marcada. en el artfculo 1.·.
Art. 60. Par4lilil larúlJea incura-
bles, cuya. luionee lunClonale. u.
Den 1M coodicioneaCO~ ea el
primer articulo. '
_ -#~. _ <.. -:.~....~"""tt~~.'h.t ~ ~, lIrít' ',~~.:.-:"
.. :.., s •. :
. ~ ·n::«k ..... '1f"6 ;.. .
.0.0.... "
qt.; u... 1M~d... del &I'tfaI- ! D_1 á taCll' ele lo clilpaelto ea ~~.~ .~~.~
Art. 3S. Secc:i6D o. ratQra de .... Art."". ADqaUoai., completas e
a1IKU)ii- o teJldiJlosu, qlle JlQI' 111 lncurabla. eSe las articulaciODee de
laaportanda produzca JaioD~ en todOl lo. dedos eSe \lDa lDano o de la
fuaiciona importantel, eD relaaÓD • mayor parte de loe huelOl del pie (de·
lo el.paelto ea el primer artículo. dOI. metatarlO y tarso) o ele alguna
An. 36. Retracciona permanentc;e de 1.. otra. a~iculacion. impo~u.
mUICUI.rN tendinollU o aponeuróu- tes, correspondlt1ltes • cualesquiera
e:u qu. p;r 111 extensi6n o importan- d~ la. extremidades torácical o abdo·
cía de lal masas retraidas, uulen o minales, cuya lesión funcional encaje
di1iculten Dotablemente 14s movimien. en las condicionet que ee le6a1an en
tos de ambas o una de las extremi- el a.rtículo •.•.
ciada toricicaa ode cualquiera de las Art·.7 P~rdida total o de la ma.
RgiODet en que anat6mkamente le yor parte de loe huel4l del carpo.
c1ivideD, debiendo, COlDO mhúmo, al- tarso, metacarpo, met~wso o ded~
caDAr la retracci6n a todol 1011 de. de una mano o un pie, como mhu-
do. de una mano, con loe trastornos mo, con laiÓQ en lal funciona, a
funcionales que se señalan ea el aro t~or de 10 diepuNto en el articulo
timo 1.·. pnmero.
Art. 37. Retracciones permaDeD~ Ar.t. .s. ?~rdida total o ~. una
IDusculares, tendinosas o ll~eur6b. porCl6n conSiderable de cualqUiera ck
cae que. por su extensi6n e ImportaD. los huesos que c0D;3tituyeD el ~sque­
cia de las maeas retraida. _uleD o leto de la. extremidades tor~aca. o~lt~n notablemenw 10ll 'mo,"imien- abdomiD2Jes. excepci6n becha de ~os
toe de la. dOI o una de las elrtremi. que forman el de la mano o pIe,
dades abdominalel, o e~ cualquiera incluídOll en el a.rtículo anterio~. . .
de 111. funciones anatómIcal (muslo, . Art. 49 Ost~lhl u olt~mlehh'
pierna, pie). impidiendo la mal'cha tncurables de o~gen trau~tlco.y con
., la estaci6n bípeda i4bre amb_ e]t· trastornos tunaonale, que encajen en
uemidades. . lo diepuesto en el articulo •.••
Art. 38. Retracciones m.culares,' Art. 50. Artritil, de evidente ori·
tendinosas o aponeur6ticas de 1.. r&- gen traumitico y comprobada I'ebel-
gione5 del cuello, cara o tronco, que dla al tratamiento o manifiestamente
anulen o dificulten notablemente incurables que; teniendo asiento en
funciones importantes, a wnor de lo una o va~.. de las articula~ionee
que dispone el articulo 1.·. I corr~pondlentes a.la. extremIdades
Art. 39. Mi06itis oeiñcante progre. tor'clcu o abdom.lnales, produzc~D
~iva, de comprobada g~neai. trau. l~s tra.tornos fun~l.onalee que le In-
aátlca con trastomOll funcionales dlC8ID en la. condlclon4!s genuales.
que futdan inc1uine en lo dispuetto Art. SI. Tu~oree lDcura~les, de
en e artfculo 1.0. I comproba~o ongen trauu:"'tlco, que
. tengan MIento en cualqUIera de 101
Art. 40.. Atrofias co.nslderables d.e tejido. de lu regiones uat6micu co-
. la. extremluadet ~or.'clcas y abdoml- rrespondientes a 1.. elttremidadel tn-
nales t!>talee o hm!tadat., a U1Ia de ticicu o abdominala y que por ma-
.us re~lonea ~at6mlcas, Ilempre ~ue lignidad o lituaci6n produzCAD le-
la 1"t6n fu?~10nal eet6 comprend:da liones funcionalel ea 1.. condiciones
en lal condICIones del artículo l. • uigidu en el artículo l .•.
Art. 4'. Fractura o fractura. de
UDD o varios h,!eeos de lo~ que for- ¡
man.lal ext~emldades 'toriclcal o. ab- . CAPITULO V .
domlnalee lID conlOlidar o CCIlSohda,.¡
du viciolamente, con leei6n funcio-
nal, en lu condicione. marcad•• en APARATOS CIRCULATOItIO y l&SPIaATOlUo
.. el articulo 1.-. l·
A r · i lid Art. 53. Aneurismal uterial" o:t: 42. r& ,..ra t n ceulO ar arterio.veno5Oll, de origen traum4ti•
. o v~closamente cOMolidada de uno ~ CO, que por su lituaci6n anat6mica,var~os de 101 huesos que. forman lla volumen u otra. circunstancias, .eao~vlda.d~ tor~ica y pelVl~~, con e- una. amenaza conatante a la vida del
. '16n funCional, en las condiclonel coo- u·eio
.igudas en el primer .articulo. . I ~rt: 53. Edema cr6nico, por feb1l.
A.rt: .3. Fractura,. Iln coneohdar tis obliteran!e, consecutiva a trapma.
o VICIosamente consohdada, ~e una o tismo y que produzca trastornos fun·
de am,bas mandíbulas ~ue, dlñcultan- cionales a tenor de lo marcado en el
do la maetificat:i6ri y ahmentaci6n d~l artfculo' 1.0.
~jeto. alteren not,ablemen~ su nutfl- Art. 54. Lesiones cr6nicas incu-
cI6n y p~e:da conSiderarse ~ncluido en nsbll!(!! del corat6n y 105 grandes
las COM1Pohes artfClllo .... vasos de evidente origen traum'tl.
.' Art, 44 Luxaciones irreducible6 de co, c~n -los trastornos fundonales in
W superficies artkulares de todos' dieados en el articulo 1.0.
loa·huesos de una mano o de las ar- Art. 55. Pérdida de ~ustancia dt'
ticulaciones del hombro, radio,.cúJ:¡ito- la laringe, tráqu~a o pulmones, qUt·
cupiana. o búmero-cúbito-radial, 60· dificultado notable y evidentementt'
las o asociadas, y con lesi6n funcional funciones importantes llenen 1 a s
del grado que exige el artículo ... condiciones exigidas en él artIClIlo
An.•5. LultacionesirreducibJes de primero. .
todOs los huesós de un pi~ y del me· Art. 56. Estrecheces incurables dI'
utano o de las articulaciones tibio. la laringe o de la tñquea, const!cutl'
tarsiana, f~moro-tibio-ro~~ay co- vas a un traumati6mo, que dificultan·




© Ministerio de Defensa
ALFONSO
ukLJlf\tsREALeS
Dirección general de Prepara-
ci(m de Campaña
CONCURSOS
Miniltl'O -de la Guerra y de acuerdo
con el Con.ejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Teniente
~eneral don Francisco de Aj!uílera 7
Egea pase a situación de prillll'r3 re-
serva. con los heneficio,; ql1~ se se-
",alan en el de diecinune de igual me.
de mil novecientos vc¡l~tilr':·s
Dado en Palacio a vl'intidós de abril
de mil novecientos veintisil·tl' .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dics guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se abra concurso para proveer
una vacante de teniente ("oran.,! del
Cuerpo de Estado Mayor 'lile exil'te
en la plantilla de Comisione. (;eográ.-
ficas de la Península. Las ins:ancia••
dehidamente documt:ntadas, se encon-
trarán en este Ministerio d('l1lro del
plazo de veinte dias, contados desde
la publicación de esta circular,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento '/- demás efectos..
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1927.
DUQUE DI TETUÁJf
lugar el' aetobajo la presidencia de
alguno; a continuaci6n .e bar' COH-
tar el nom~re y apellido, naturaleza.
~dad, estado civil y vecindad, profe.
sión, oficios, gé!ltro de vida y antece·
dentes hereditarios y patológicos del
:>uleto reco:locido y el Cuerpo a qUf'
pertenecía cuando fué lesionado, así
como el día, mes, año y punlO geo·
g-ráfico dondt tuvo lugar la batalla.
combate o servicio en que sufrió la
rausa de su enfermedad y el agenlf'
causante de la lesión, si puede ple- I!l Mlnlstrodt la 0"-"0,
cisarse, o el presunto 6i no hubier~ rUAN O'UuNNnL VAIlGA!I
pru.ebas inequívocas: se consignará
después la asistencia médica que re-
cihió, nomhre (si recuerda) del mé·
dico o médiCOS que le hirieron la
primera cura, hospital u hospitales
en que fué aisstido hasta que fué
dado de alta. A este conmemorativo
seguirá la exposición ordenada de too
dos los eíDtomas subjetiv06 que apor-
te el reconocido; si es p06ible, en la
forma y lenguaje con que los ex-
ponga el interesado, llalvo las lima-
duras que precisan al buen decir, y
a continuación, con buen Qrden, to-
dos los síntomas objetivos fenóme-
nos. anomalías y eecuelas, 36f como
105 estigmas de diátesis constitucio-
nales de degeneración, etc., que ob-
serven en el 6ujeto reconocido.
Cuarta. Concluídla la exposici6n
del síndrome, se especificar:i con cla-
ridad el juicio diagnóstico bien ra-
%onado, y a continuaci6n se señala-
ri l6gicamente la rilación de causa
a efe.to entre la leei6n o enfermedad
producida por el agente morboso y la
entidad patológica o defecto físico
que se compruebe en el acto del re. Sefior...
con~cimient~, conc1urend~ la certifi- CURSOS ESPECIALES PARA EL
cacl6n con~ngnando 1I le Juz(an o no . .
incluído en el cuadro nosológico que ENLACE y EL SERVICIO DE
acompatia al reglamento del Cuer- ¡ TRANSMISIONES
po de ~nv'lidos ~i1itarH, y, en. ca.o Circular. Excmo. Sr.: Para la ....
afirmauvo, preclearin l. .eccl6n y lebraci6n de los cursos de especia1i-
el capitulo y artículo. de .este ~nexo dades relativol al enlace y al servicio
en q~e le creen comprendld? 51 por ele tran.miaiones prevenid fa
la. dlficultade. del caso clíniCO lome- . os por
tido a la inveltigaci6n o por la fndo- real orden CIrcular ele la de mur.
le de la eufermedad motivo del reco- .próxImo puado (~. O. nÚ,m. 58), re-
nocimiento no pudiese fijar con exac- ferente al pla,! de In.trucclón para el
titud el juicio diagn6ltico por la re. presente eJer~lClo,. el Rey (q. D. I,L
laet6n de clu.a a efecto lo ha~n a.' ha tenido a bsen ~lIponer .e ten~an ea
cOll.tarc\aramente e~plicando las Cuenta la. SIguientes In.trucclon,=_:
dificultades que a ello le oponen y lo. 1." La dirección d~ 101 tres cur~
mediol adecuado. para vencerlas es- para el enlace y .ervlclo de lranlan-
pecificando .i hay necHidad de ob- .Ionel e,st,:rt a car.o de.1 coronel j«.1e
eerYaci6n de nuevos reconocimientos del rei'lmlento de RadIotelegrafía 7
perlodo de aquella fecha o fecha d~ Automovilismo, auxiliado por el peto-
&to., Alf como .1 fuese preci.o el .~naJ a sus órdenes del b~ta~16n ,Ka..
empleo de alglÍD otro procedimiento dlotelegráfico y el del regImiento '1.
cientffiCG de investigaci6n ellnica. Telégrafos que ha de prestar kU COll-
Así terminAdo, se fecbar' y firmar' curs.o a estas en.eeftanzas:
el certificado correepondiente, de cuyo 2. La. duraCión de dIcho_s curac.,
original le expedir'n las copias que comprend.rdos los dlas de presentadü" .
la. autoridad que orden6 el reconCX;i- y .de.spedlda del personal. que ha ct.
mIento disponga, por el llecretano ~sl~tlr, Berá la que seguIdamente ..
del Tribunal m~dico, COD el Visto mdlca para cada unG de ellos:
Bueno del que presida. I Curso para jefes de Estado MaycJ'
Madrid 13 de abril de I927.-Apr().- e Ingenieros: del dia 16 al 31 del DÍea
bado por S. M.-Miguel Primo de próximo de mayo, quedando modifica-
Rivera y Orbaneja. da en este sentido la época seflaiada
(D la G na) Ipara este etlrso por la .real orden
- e 11C. circular de 10 de marzo anterior
'- (D. O. núm. 58)., .
Con arreglo a lo que determina Mi 'Curso pan oficiales de lnfotnterfa,
decreto de ocho de septiethbre último. Caballería, Artil1~ria. Intendencia· 'T
visto ellllforme de la Junta c1asifica- Sanidad: del día 1:- al 31 del refe~
dOl'a para el ascenso, a propuelta del . mes.
APARATO AUDrrIVO
Art. 71. COf06ill completa, penna-
nente ° incurable de ambos oidOlJ, con
las salvedades y ralonamientos 6eña-
lados para la amaurosis, y en confor-
midad con las condiciones general~.
ARnCULOS ADICIONALES
CAPITULO IX
acción der- agente destrUctor, aa.D·
tea primordiales.
Art. 69. PtOlJis completa de ambo~
p4rpad05, permanente e irremediable.
con las mismas garantías, en el dlag-
nóstl~ y (ausas de la lesión, del aro
ticulo antenor. .
Art. 70. l<etracci6n permanente dt
amoo, párpados, incurahle, con tras
tornos funcionale3 que entren de lIe·
. no en las condiciones generales del
articulo 1.°.
Art. 72. Cuerpos extraños, proce·
dentes del fuego ° hierro enemigo,
que por su sí tuación amenacen cons-
tantemente la vida del sujeto, de un
modo Indubitable.
Art. 73. Cualquiera otra lesión o
defecto físico, consecutivo- a los trau-
matismos de guerra o accid$tea del
lIervicio, en las condiciones que marca
la base primera del real decreto de 6
de febrero de 1926 (D. O. núm. 31).
IDItracc:l0Des para la aplicación del
cuadro que aD1.eced1l.
Primera. DespuEs de interrogado
lIlinuciOlJamente el eujeto objeto del
reconocimiento acerca de SUI antece-
• dentes hereditario. y patol6gioc., ~
pedalmente de 10. que tengan rela-
ci6n con la lesi6n motivo del expe-
Jicote, uf~ tambí6n de ni COI-
tIlmbres, de vida, prelllione.
• ofIcio. ..,. tenido, etc" pro-
eeder'n a un detenido' exa~en del
euieloí no e610 ea lo que pueda afee.tar a a llDfermedad o le'16n expues-
ta, .ino que el examen ha de exten-
derse a todo. loe ót'PIlO', aparatos y
.l.tema.. Si no permite el illterro-
,ateriQ, Intere.arin de lo. iDdlviduOl
ele la tamilia o amiJ(os que le acom·
palien 10. &atOll precllOl, haciendo
con.tar, .i DO .. 1" facilitaran, la
Ilece.idad de ellol, .i a.1 lo estiman,
• el 110 .er nece.ariol, .i all 10 con·
lIideran, razonando ettOl extremos.
Se~unda. Si para el hueD iuicio
tiiagn6stico fuese indiepenlabie el
empleo de al/irUno de lo. nuevol me-
dios de exploraci6n clínica (radiolco-
pia, an~1isie, etc.). que DO sea fac·
tibie tener a muo, se euspender'
el reconocimiento y por el m&1ico
m4. anti~o es interesar' de la 8U-
perioridad el que fUMe necesario, ex
poniendo 1011 m~vo:a que lo ju-'iñ-
queD.
Terceora. Veriñcadu escrupulosa-
. mente el reconocimiento y 'PuestOll
ele acuerdo los médicos que lo hayan
practicado, proceder'n a extender la
certificaci6n correspondiente. En ella
.~ empezad. por consignar la auto-
ridad que ordenó el reconocimiento,
aQuena otra ~ue nombr6 106 ~ritos
para ello y la que lop:",ida, si tiene
© Ministerio de Defensa
1.óJ1 .
•" j
".c.. ..,. ..... .te ... Aftaas Ile .1Inu6 •~~~~ re- conjunto de las ftdea putic:aaan:. de
'1 ~n~sacto-. para el PRC'.t!-IIac~cOIá'1a anicla4 d.YlIWn. . tran.miaionea.
4eate: de igual duracIón que úte 'T 7.· El cano para ..,..entos de tú 10.· Quctlan aprob-dos por esta
ca la misma época antes citada. misma. Armar .. CJw.rpoa que el de di.posici<JlI los progr·nlu y presu-
3.. Asistid el personal 'Iue pa:,a· olki~le. precedentelDente contignado. pueslo. prelentado. a cxamen de el-
"toa eurlloOs le designa por la real 1habra de res~nder a un carácter mar· te Al illislerio por el coronel director .
orden circular de 10 de Dlarzo últiuo,., : cadam~nte p.ractlco y relac..ona~~ con de estos curso•••iendo carI(o el im-
't da. el funClonamlcnto dd matnlal utilizado porte total, de 90.000 pelletas. a Iot
aDtel el a \ d' d . 'ó I 'd' d'd I d 11d ersonal auxi- como me 105 e Iran5mlSI n en as re· cre ltoS canee I os para e narro o
• .... En co~cep~~ e qP e hahr:m de des particulares del senicio, exponién· del plan de instrucción preceptuado
liar de los eJercIcIos u' . dose solamente de la parte teórica por la Direccion general de: Prepara·
realizarse en los .ClI~SOS a que, "e. ,;onl-I aquello~llocimientos que imprescin- ción de Campaila en la real orden cír-
trae esta dlSposlcJUn aSlsllra Il{U" - d·'·1 . I d 10 d d I -"1 d' 1 s mi ·r.lOS I Iu emen es necesano poseer como cu ar e e marzo e prea;ente ....o
mente al desarrolo e o d "l' 1> t: base de la aplicación y uso del diver· (O. O..núm. 58/.
de jefes. ofiClal~s y tropa, e. . al:" so material en sus distintas dases. 11." El penonal de Estado Mayor
Oón AutomovIlista ~ del rel(~I'¡le~.:o Habrá de darse nor tanto como cir- que ha de asialÍr al curso currupon-
d 'T l' f Y ofiCIales del ;,,,rvlcn .',.. ,e 4 e egr~ os, ti 1 cunstancla muy mteresante en la par- diente. lerá nombrado directamente
de Aeronautlca.- q..e guran \'n os te práctica, la importancia que mere- por los respectivos Capitanes gene-
presupuestos correspo!'dlentes. J;' ce a cuanto -se halla ·relacíonad), en rales de las regiones, y el de ln(te-
S." El curso p.ara Jefes de _st::ld') la ejecución material del servicio, con nieroa que ha de concurrir al mismo
Yayor e In,gemeros, tendrá COl:lC, \ las enseñanzas refrentes a la locali- curso, propuesto a dichas autoridaciea
esencial fi'!ahdad, e~ conOCimiento y zación y reparación de las averí3$ militares por loa inapectores genera.-
demostraclOn practica de las ense· más frecuentes en el uso de los apa- les de los servicial de quiC'nt·s depeu-
flan zas y preceptos q~e, den..ro dd. ratos y lineas, asi como con las rela- dan y nombrados por a'IU~nó&l.
aerVICI? de. las trans~\Islones. ~fe(' an \ tiv·s a: los medios y precauciones que El personal del lervicio de Aero-
a la dIreCCIón del mIsmo por :0 <)~t pueden ponerse en práctica para la náutica será desiltnado por la Jefata-
al ~and~,resp~ct~ y a la org:<>.D1zaclon \ protección de carácter material de di- ra Superior de Aeronáutica. por cuyo
y . dlrecclOn. tec!'!ca de .su ·~stabl(,cl· chol elementos y para la protección organismo se facilrtará al corunel dj.
mIento y eJecuclOn. A dIchas nprn·as t t~cnica de las transmisiones propias rector de esto. ejerckio. el concar-
generales, por lanlo, _han de a:enrr".c Icontra la escucha del adversario. !lO del material y elementol que. de
y ,responder las ensenanza!! y conOcl- A las normas expreSadas habrá de acuerdo con él, se ulimen IlOr aqu~
Il!len~o.s que. se. expongan y .:.lanI03 ajustarse el" proceso de las enseiian lIa de necesidad a lo. fine. Que han
eJerCICIOS prac.t!COS tengan. lu~:,r ('o zas y ejer.cicios prácticos, debiendo de servir.
010 demostraclon real y ejecutiva d~ I procederse en este curso, aun con ma- El personal auxiliar de lal' tropa.
aquellos. Iyor razón que en el anterior, en la de transmisionel que no 'e hallen ba-
Las ejercicios sobre el terreno ('uc forma progresiva resultante de la eje- jo el inmediato mando del director
en la misma época habrán de reali- cución de aquéllos desde los escalo- de estos cursos lerá solicitad~ por
zarse para los cursos correspc>ndien· nes inferiores del servicio particular. éste del Capitán general de la prime-
tes a oficiales y sargentos de 1.. 5 1e- sin rebasar en categoría de las unida.- ra región y propuesto a dicha auto-
más Armas y Cuerpos, se aprovecha- . des a que se refieran dichos ejerci- ridad militar por el primer jefe de
rin para el presente curso. como ne- I cios, de la que constituye el escalón aquéllas.
dio material de demostración prácti- \ superior en el servicio de que se trata, 12." Sedn de general aplicaci6n s
ca.' en la rute que a eQuél1o>s afccteIque es' la bril{ada. los cursos de referencia los preceptol
relaCIonada con la dirección de! s'r· 8.· En todos loa cunoa referidos sei\alados por las dial)Oliciones de .:a-
vicio y técnica de las transmisiones. .e a~end.r~ liempre la realizaci6n de ráeter general de la real or.den c1r-
6.· El carso para oficiales dt 1d 101 eJerCICIOI Y IU deaarrollo • l. mil cular de 10 de marzo antulOflll."
Arlttas y Cuerpos antes expresad;>. 1e.tricta ob.ervancia '7 cumplimiento citada en todo caanto pueda taer 11-
tbedecerá en IU' enleftanza. '1 exl'U'" I de los preceptol '7 n~u leflaJadClfo ..~ re,l&d6a COI! el deeerroDo .
•ición práctica a 101 conocimi..ntll' y I por el reglame~t.o vleente par:- el rea!azKl6u, '7 en lo q!1e le. h .
preceptoa que le hacen nece.ariol al
l
enlace 1 el eervlclo d.e tranlmlalone~, armonl. con l.. p.rtlC~lal'fd.eIe. de
oficial de tranlmilionea de 101 Cuer- cuyo cuerpo de doctrma ha de conal- eltu enlCfI.nz•• y firtaJadaAI que coo
pos y unidades pa.ra el mejor desenl- derarae liempre como de orientaciÓn eUas debe perHl'Ulrs~, .
pel\o de la dirección t~cnic& y tiee'.- eeneral en cuantol punto.1 o concep- De real o~de.n lo dl.o • V. F.. p¡~
ción material del servicio de\ll:'o d, tOI :on tratadol por el ml~mo. ra.lu conoctnuento ., demb efeetoa.
Ju redea particularel ele tranlmi.io- 9. En 101 CUrsOI para Jefel de Ea- DIO' parde • V. E, muchos aIOI.
nel, que a ellol corresponde m~nttna:t tad~ Mayor y de Ineenierol y de Madrid 22 de abril de 1927.
para latilfacer IUII necesidadu inte. Oficlalel par. l•• dem'l Arm.. '1 euer-
rlorea de elte orden, ~s deber'" realizarle .Iiu~ol ejercí- DvQoa Da TITOQt
Ha de ceftine elte CUriO pl)r con- CIOI sobre el plano, preVIamente a Seftor... .
.18lIiente, en IU parte· te6ri~a y prf.c- 101 que hayan de tener l~gar sobre. el
tica, • cu.nto afecte exc1u.i lamente ter~eno, adecua~o.• & la IOterpr~tac:16n
al servicio partícular de las transm;. raclC:~nal y condiCIonada a las tlrcuns- PLANTILLAS
.lones, pero dentro de éste, y 11'11." tanclas del tema, d~ los preceptos del •
especialmente en 101 ejercicios pr~k. reglament~tes ~ltado que conven· Circular. Excmo. Sr,: El R~ (qae
ticos que se IInen a cabo !ol>re f'l gan .al fin primordial a que deben en- Dio. guarde) .e ha aervldo di.poner
terreno, deber' procederse /{I'adu:a:I-1 camlnarse las ~nseñanza.!i de cada ~noIque se publiquen a continuación ...
mente en cuanto a la importancia y d~ aqu.éllos, B.len~o. de mayor apllca- plantillal de material que, "m carie-
extensión del .ervicio, ejecutándose clón dlc~os eJerCICIOS sobre el p.lano ter l'rovisional, .e asignan para ....
loa primeros ejercicios en los escalo- en el pnme,ro de los curS<?s r~f~ndo .. I Comandanciu de Intendencia' cié la
Iles inferior.. de ecftn9llt\fa Y batanón Esta especIal c.lase de eJerCICIOS no, Pf'nínsula y nara)u Secciones'"
para continuar por los relativos al re- es de Singular .an~erés para las ensC*1 Baleares y Canarias, lú'· cuales real-gimi~nto y brigad~ en cuyas unidades fi~~zu y conOCImIentos que deben re- rin como dotaci6n de pie de ~ ..
debe terminar el .enoicio particular de c,b~r las c1~es de tropa en el curso las unidades que las inte~n. ya ea-
tu transmisiones. a estu .dedl~~o.. hastando con que Isu cuantra. antlopmente q~ 1011 efec-
Solamenté como. demostraci • rá' lJegue~ a famllt~azarse con la lecl1a-: tivos de tropa y ganado scftal.tI.. a
tia dI' Iam,on P c- ra,o JnterpretaclOn de los planos o í las mismas por real ordm ciraalar ..
. ~ engr~aJe Y aco~ lento del croquis, dándoles a conocer en ellos' 2 de ff'hrero 6:ximo do f"0Iade:::~~~or:llcular refendo con Jos ¡las instrtl.cc!ones o algunos detalles I rio Oficial" Drlll. 27),= ·drn"';.
al servicio g re:::. ~ue ::.rrcs!X?ndeD Idel cumph!'ll~nto de .sus co~~tid05 en I sólo la las neceaidade. de ~tnae:ei6D
pecuJiar n den la e dsm~dlOn~, e~ estable('lmlento e IOstal~clon de lo" . estahlf'c1das en el rea1am~tQ t.6cItb
gran ea UDa ade., diversos elemen~o8 q1JC IOtegru ~ aprobado con c:artd.cir proyilionaJ ....





Dirección general de Prepara-
ci(m de Campaña
CONCURSOS
Minilt1'O',de la Guerra y de acuerdo
con el Conlejo de Ministros.
Vengo en disponer que el Teniente
~Imeral don Francisco de A!!,uill"ra '7
Egea pase a situaci6n de primera re-
serva, con los heneficios (lÚe se .e-
li,alan en el de diecinueve de igual mes
tic mil novecientos VeiJHitn:'s
Dado en Palacio a veintic\l,s de abril
de mil novecientos v"einlisil,te.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dies guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se abra concurso para proveer
una vacante de. teniente corond del
Cuerpo d~ Estado ~layor ,!llC exil'te
en la plantilla de COll1isione~ Geográ-
ficas de la Peninsula, Las i"stancias.
d~hidamente documentadas, St> encon-
trarán en este Ministerio d"nlro del
plazo de veinte días. contados desde
la publicación de esta circular,
De real orden lo digo a V, E. pa-
ra su conocimiento f- demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁlC
lupr el acto bajo la presidnda d~
alguno; a continuación le bar' cone·
tar el nombre y apellido, naturaleza.
~dad. estado civil y vecindad, profe.
sión, oficio!l, gé:lHO de vida y antece·
dentes hereditarios y patológicos del
sujeto reco:locido y el Cuerpo a qu~
pertenecía cuando lué lesionado, asi
como el día, mes. año y punto geo-
~ráfico donde tuvo lugar la batalla.
combate o servicio en que sufrió la
rausa de su enfermedad y el agenll'
causante de la I~ión, si puede pre- El Ministro M la O1.-r,.,
cisarse, O el presunto si no hubiere rUAN O'IJUNNI:LL V""G"~
pru.eba! inequívocas: se consignará
después la asistencia médica que re-
cibió. nornhre (si recuerda) del mé-
dico o médICOS que le hirieron la
primera cura. hospital u hospitales
en que fué aisstido hasta que lué
dado de alta. A este conmemorativo
"'eguirá la exposición ordenada de to-
dos los síntomas subjetivos que apor·
te el reconoCIdo; si es posible, en la
forma y lenguaje con que los eX-
ponga el imeresado, salvo las lima·
duras que precisan al buen decir, y
a continuar.ión, con buen ~rden. to-
dos los sfntomas objetivos fenómr·
nos. anomalías y secuelas. asl como
los estigmas de diátesis constitucio-
nales de degeneración, etc., qu.e ob-
serven en el sujeto reconocido.
Cuarta. Concluídla la exposición
del síndrome. se especificad. con cla-
ridad el juicio diagnóstico bien ra-
Jonado, y a continuación se señala-
d lógicamente la rilaci6n de causa
a efe.to entre la lNión o enfermedad
producida por el agente morbos¡¡ y la
entidad pato16gica o defecto fbico S
que le compruebe en el acto del re. enor...
con?dmient? conc1uyend? la eertifi- CURSOS ESPECIALES PARA F.L
caclón cOMtgnando '1 le Juz{an o no , .
incluido en el cuadro nosológico que ENLACE y EL SERVICIO DE
acompatla al reglamento del Cuer.! TRANSMISIONES
po Qe ~nv'lidol ~ilitar.., y, en. ca.o ClrcuIu. Excmo. Sr.: Para la ...
afirmatIVO, precMar4n l. .ecclón y lebración de los cursol de especiaU-
el caphulo y articulo. de .este t:nexo dade. relativo. al enlace y al lervicio
en q~e le creen comprendld? 51 por ele tranlmiliones prevenidos por faI~I adicul~ades ~el CalO clínICO .ome· real orden circular de la d
tldo a la Investlgacl6n o por la fndo. r . • e mar~.
le deJa enfermedad motivo del reco- f óXlmo pasado (D. O•. nu.m. 51$), re-
nacimiento no pudiele fijar con exac. erente al pla~ de InltrucClón para el
tltud el juicio diagn6ltlco por la re. prelente eJer~lclo,. el Rey (q. D. sJ .
lación de cauI. a efecto 10 har'n al' ha tenIdo a bIen ~llponer le tengan C1J
CGDltar daramente e~p1icando las cue~ta las 'lg~lentel snltrucClonCll:
dificultad.. que a ello se oponen y 10. 1. La direCCIón d~ ~o. tres CUM»
mediol adecuado. para vencerlu cs- para el enlace y serviCIO de transml-
pecificando .i hay necesidad de. oh- Ilones e.st~rt a careo de.1 coronel jt.le
servaci6n de huevOl reconocimientos. del regtn;~ento de .~adlotelellrafla '7
período de aquella fecha o fecha de AutomovilISmo, aUXIliado por el pet'-
!!stos, asf como .i fuese preciso el I~nal.a. sus órdenel del b~ta~lI>n l<&-
empleo de alglÍJl. otro procedimiento dlot~legráfico y el del regImIento -'Jo
cientUicQ de investigaci6n cllnica. Telegrafos que ha ~e prestar "u eo&a-
Asl terminado, se fecha~ y firmará curs.o a estas en.,eftanzas..
el certificado co.rrellpondiente, de cuyo 2. La. duraCión de dlcho,s C1J~,
origiD¡ll 8e expedirán las copias que comprend.ldos los días de prescntacicin .
la autoridad que orden6 el reconoci- y .dc:spedlda del personal q¡:e ha d.
miento disponga, por el 4ICcretano ~sl~tlr, ser! la que seguidamente le
del Tribunal médico, con el Visto mdlca para cada uno de ellos:
Bueno del que presida. I Curso para jefes "de Estado Mayc,.
Madrid 13 de abril de 1927.-Apro- e Ingenieros: del dia 16 al JI del mea
bado por S. M.-Miguel Primo de próximo de mayo. quedando modifica·
Rivera y Orbaneja. Ida en este sentido la época sefiaiada
(l) 1 G 'la ) para este Cllrso por la real ordene a ¡¡el. circular de 10 de marzo' anterior
. - (D, O. núm. 58). .
Con arreglo a lo que detennina Mi . Curso para oficiales de lnf-tnte~
decreto de ocho de septieIhbre último, Caballería. Artilluía. Intendencia' y
visto elUlfonne de la Junta c1asifica- Sanidad: del dia 1:- al 31 del refericllt
dora para el ascenso, a propnesta del , mes.
acción def agente destructor, caUIaD·
te. primordiales.
Art. 69. PtOlli. completa de ambof
pArpad06, permaneote e irremediable.
con las mismas garantías. en el dlag.
n6su<:e- y (ausas de la lesión, del aro
tfculo antenor. .
Art. ]0. l<.etracci6n permanentt dr
amlJOS párpados, incurahle. con tras
tornos funcionale3 que entren de Ife-
· no en las condiciones generales del
artículo 1.0.
CAPITULO IX
Art. 71. Cofosis completa. perma-
nente o incurable de ambos oíd06, con
las salvedades y razonamientos seña·
lados para la amaurosis. y en confor-
midad con las condiciones generales.
ARTICULOS ADICIONALES
APARATO AUDITIVO
Art. 72. Cuerpos extraños, proce·
dentes del· fuego o hierro enemigo,
que por su situación amenacen cons-
tantemente la vida del 6ujeto. de un
modo Indubitable.
Art. 73. Cualquiera otra lesi6n o
defecto f!sico, consecutivo a los trau·
matismos de guerra o accidllltes del
.ervicio, en las condiciones que marca
la base primera del real decreto de 6
de febrero de 1926 (D. O. núm. 31).
IDItruccl0nes para la aplicación del
cuadro que .mececle.
Primera. Despul!s de interrogado
minuciOllamente el lujeto objeto del
reconocimiento acerca de sus antece·
, dentes hereditario. y patológioc., ~
pecialmente de los que tengan rela·
ción con la lesi6n motivo del expe-
_!lte. uf ee.o tambi'n de ni COi-
"mbrel,~ de vida, p!OWone.
• oncio. q.e ..,. tenido, ••, pro-
ceder'n a un detenido' examen del
.ujeto no .610 _ lo que pueda afec-
tar a \a eDfermedad o lel16Jl expue.·
tal .ino que el examen ha de exten-
derse a todol 101 6rpnol, aparatos y
• lltemal. Si DO permite el Interro-
..ateriQ, interesar'n de 10. individuOl
de la familia o amiJ(os que le acom·
parlen los c:latOll preci.OI, haciendo
conltar, .i no .. les facilitaran. la
Decesidad de ellos, .i al. lo ..timan,
• el 110 ser necesario., II alí 10 CaD-
sideran. razonando eetOl extremol.
SeR'unda. Si para el buen iuicio
oiagn6atico fuese indi.pen.abie el
~mpleo de al¡¡-uno de los nuevol me·
dial de exploración clfnica (radiosco-
pia, análisi_, etc.), que 110 sea fac·
tibIe tener a mano, lit suspender'
el reconocimiento , por el m~dico
mú antif{Uo es interésarf de la eu-
perioridad el que fueee necesario, ex
poniendo 106 m~tivO$ que lo justifi-
quen.
Tercer.l. Verificado escrnpulosa-
· mente el reconocimiento y 'PUest06
ie acuerdo los mtlidicos que lo hayan
practicado, proeeder:b a extender la
· certificaci6n correspondiente. En ella
.1Ie empezará por consignar la auto-
· ridad que orden6 el reconocimiento,
aquella otra ~~ nombró J06 peritos
para ello y la que lo P~ClIÍd., ti tiene
© Ministerio de Defensa \
-. c~ para ..... de JU' AtIaM ee~ • eferéto aJPa- ejercido re- conjunto de tu 'recIea particalare8 de-
1 Caeí'poI eitpruadolpara el preC'~ 1acionado c:oo la anidad divlaion. transm~ionel.
4ente: de igual' duración que bte., 7.· El cuno pana NtlfentOl de Iu 10,·'Quedan aprob~dOl por e a t a
ca la misma época antes citada. mismas Armu .. CUf'rpoa que el de di.posición lo. progT~mas y prn~
3.. Asistiri el perlOnal t¡ue pa:,a· ofici~les precedentemente consignado. PUC5tOl presentado. a examen de a-
Citos CUn.OI le designa por I~ ,real I habra de rcs~ndc:r a un ca~ácter mar- te 11 inisterio por el coronel director .
orden circular de 10 de marzo uluw'l, ; cadam~nte p,ractlco y relac.lona~~ con de estos curso.. siendo carKO el im-
antel citada. el funclona!'"lcnto del m~t~~lal utilizado porte total, de 90.000 pelle'tas. a b
d onal auxi. como medIOS de transmlSlon en las re- créditos concedidos para el desarrollo
• 4'"d Ef con,cep~~ e pershahr:JO de des particulares del servicio. exponién- del plan de instrucción preceptuado
bar. e os ejerCICIos que· .', dose solamente de la parte teórica por la Direccion general de Prepar;a-
reahzarse en los ~1l~SOS a que . ~e...on- aQuello~nocimient05que imprescin- ción de Campaíla en la real oroen cír-
trae esta dlSposlclOn aSlstlra l~u..l- , ., ,. I dlblemen es necesano poseer como cular de 10 de mar~o del presente año
mente al desarrollo de los mISr.1OS e: b dI" . , d I d' 8
d
. f fi . I t d..( uan- ase e a ap lcaclon y uso e \Ver· (O, O, núm. 5 ,.
e je es, o CI~ ~s y ropa, -, . : so material en sus diltintas clases, 11." El perlOnal de Estado Mayor
Uón Automovlltsta Y del regll'llen.o H b • d d t .
d T l' f fic' I del;) 'rvici'l a ra e ane. por anto, como clr- que ha de asistir al curso correspon-e 4 e egr~ o~, y o la es ~ cunstancia muy interesante en la par- diente. será nombrado directamente
de Aeronaul1ca,.. que figuran l'n los te práctica. la importancia que mere- por Jos respectivol Capitanes gene-
presupuestos corresp0!1dlenles,):;' ce a cuanto ·se halla 'relacionad J, en rales de las regiones, y el de lnge-
S." El curso p.ara Jefes de _st:ld? la ejecución material del servicio. con ni~ros Que ha de concurrir al mismo
Mayo.r e ln,gellleros. ten~l'á. COt:lCoIlas enseñanzas refrl"ntes a la locali- curso. propuesto a dichas autoridades
esenCial finahdad. e~ conocmllent~ y zación y reparación de las averías militares por los inspectores genera--
demostracIón practica de las ense- más frecuentes en el uso dc los apa- lu de los servicios de quienes depe1l-
fianzas y preceptos q~~, den.ro del, ratos y líneas, así como con las rela- dan y nombrados por alluéllas.
serVICIl? de.. ~as tranS~lISlOneS, ~fe(' ao \ tiv's a: los medios y precauciones que El personal del servicio de Aer~
a la dlrecClOn del mismo por :0 9~t pueden ponerse en práctica para la náutica será desil{nado por la Jefatu-
al m,and~,re5P~ct~ y a la org2.lIIzaClOn 1protección de carácter material de di- ra Superior de Aeronáutica. por cuyo
y . dlrecclon. tec!l.'ca de ,su '~slabl('cl' chos elementos y para la protección organismo se facihtará al corunel d~
mIento y ejeCUClon, A dIchas Il0rn,aS 'técnica de las transmisiones propias reclor de esto. ejercidos el concar-
generales, por tanto, _han de a:enl'r".<!Icontra la escucha del adversario, so del material y elementol Que, de
y ,responder las ensenanza!l y conOcl- A las narmas expresadas habrá de acuerdo con él, se estimen I'or aqu'-
~Icn!o.s que. se, expongan y <:.Ianto.s ajustarse el - proceso de las enseñan Ila de necesidad a los fines que han
eJerCICIOS prac.t.'cos tengan, lu~~r ro . ::as y ejer,¡;icios prácticos, debiendo de servir.
mo demostracJOn real y ejecutiva d~ \ procederse en este curso, aun con ma· El personal auxiliar de lall trap»
aquellos, Iyor razón que en el anterior. en la de transmisionel que no se hallen ba-
Los eje!"cicíos sobre el terreno (lue . forma progresiva resultante de la eje- jo el inmediato mando del director
en la misma época habrán de !"eali- cución de aquéllos desde los escalo- de estos cursos lerá solicitado por
zarse para los cursos correspor,dien· nes inferiores del servicio particular, éste del Capitán general de' la prime-
tes a oficiales y sargentos de u.!1 1e- sin rebasar en categoría de las unida- ra regi6n y propuesto a dicha auto-
más Armas y Cuerpos, se aprovecha- des a que se refieran dichos ejerci- ridad militar por el primer. jefe de
rán para el presente curso, como n e- 1cios, de la que constituye el escalón aquéllas,
dio material de demostraci6n prácti- superior en el servicio de que le trata, 12," SerAn de general aplicaci6n a
ca,' en la rarte que a equél1¡)5 afccte que es' la brinda. los curso. de referencia lo. preceptol.
relaclonaáa con la dire.:ción d~! s·r· 8.· En tocio. lo. CUrIO. referidol seftaladoa por la. dilposiciones de ca-
vicio y técnica de las transmisiones. .e atendrá .iempre' la realización de rácter general de la real orden cfr-
6.· El curso para oficiales dt' 1... los ejerciciol y .u desarrollo a la mál cular de la de marzo anteriarmea.
Ana.. y Cuerpo. antes expresad;"l estricta oblt'rvancia ., cumplimiento citada en todo cuanto pueda teDe1 ....
tbedecerA en su. en.eftanzas 'J exl'o- de los precepto. y normal eeftalacl......~ re.ladón con el cletuToDo de ..
aición práctica a 101 c'onocimi..ntl"ls y . por el reglame!lt~ vIcente para el reahzlfC1611, J en lo Q!I' le. han. ea
preceptol que le hacen necuarios al enlace '7 el .ervlclo de tranami.lonea, armonla con la. partlCula"dadea d.
oficial de tranlmisiones de 101 Cutr- I cuyo cuerpo de doctrina ha de con.i- Cltu enadanua y finalidad que COIt
pos y unidades para el mejor desenl- derane .iempre como de orientación ,Ua. debe per_ll'tIlrlC.
peno de la direcci6n técnica y ejf'''t- ¡reneral en cuantol punto,. o c:onc:ep- De real ord~n lo ~lilo a V. F.. Pi.
ci6n material del lervicio detll:o d. toa :on tratados por el ml~mo. ra. su conocinuento '1 Ilemb efeetoL
lal redes particulare. de tran.mi.lo- 9. En lo. curlOl para Jefes ele Ea- DIO. guarde a V, E. muchos dOl.
nel, que a ellos corresponde mantfntJJ tadC! Mayor y de In¡renieres y de Wadrid 22 ele abril de 1927.
para satilfacer SUII nece.idades intc- ófielalu para las ~em" Armas y <:=ue~­
riores de este orden. p?s deberán reahune a!gu!10s eJerct-
Ha de ceftirse este curso p"r cCon- CIOS sobre el plano, prevIamente a Seftar... .
liwuiente. en su parte" te6ri~a y prl:c- ~os que hayan de tener I}liar sobre. el
tica, a cuanto afecte exc\ulIi ¡amente ten:eno, adecua~o,s a la mterpretaclón
al servicio particular de las transmi. racl~nal y condICIonada a las circuns- PLANTILLAS
siones. pero dentro de éste, y IJ'II.... tanclas del tema, d-: los preceptos del •
especialmente en los ejercicios prAc. reglament~te!l ~Itado que conven- Circalar. Excmo. Sr.: El RfY (que
ticos que se lleven a cabo l!obr~ el gan ,al fin pn.mord~al a que deben en- Dios ll'tIarde) se ha servIdo disponer
terreno, deberá procederse ..-radual-l cammarse las ~nsenanzas de cada ~no 1que. se publique.n a continuación la
mente ,~n cuanto a, I~ importancia y d~ aQu.éllos, s~en~o. de mayor aphca- p.lantillas. ~e material ~ue. SP" cari.c:.
extc:nslon del ServlC10, ejecutándose ción dlC~OS eJerCICIOS sobre el p.lano ter "r~vlslonal, le as¡gnan para ...
los primeros ejercicios en los escalo- I en el prlme.ro de los cur5<?s ,!f~ndos. ,Comandancias de Intendencia de la
nes inferiores de compafifa y batallón Esta espeCIal c.lase de CJerCICIOS no, Peninsula ynara)as Seccionn'.ae
para continuar por los relativos al re- es de smgular .Jn~erés para las ense- l'Baleares y Canarias, lú' cuales R8i-gimit!nto y brigada, en cuyas unidades fib~za: y cfnoclldlentos que deben re· rán como dotaci6n de pie de paa dedebe terminar el servicio particular de el ér as dC~esd e ~ropa en el curso las unidades que las intell'Tan. ya. q.ae~ transmisiones. a stas· e I~ .0.. astando con que Isu cuantia, análopmente que lotl deC-
SI' lleguen a famlhannrse cop la lectu- tivos de tr d iI Jaclaa
o amcnte como, demostración prác- ra o interpretación de los planos 0'1 1 . opa y Bja o se. a •
tica ,d~l en~aje y aco~lamiento del cr;quis, dándoles a conocer en ellos? mIsmas por r~ orden CI~."
ICf"VICIO particular relendo con los I las instrucciones o, algunos detalles' riodeO~~r~o ~r6XJ27) paaa~..( na-eJement.o~ o redes que corresponden f del cumplimiento de sus cometidos en I s610 a ~Ia n II!' .•. rft""'...en ....
al ::ii:CJo ~n¡:¡ de transmi~ionelS'lel.. establ«imiento e inatalación 'de 1011 'establt'ci:'n=-::a::..:~,:"=
pec y3 grandes unidades, diversos elementos q~ integran -el aprobado COD carl.ecer~
" ' ........
© Ministerio de Defensa
i
Seftor...
en 101 Dios guarde a V. E. macho. aa••
loten- Madrid ZO de abril de 1921.
Duqoa D& TnuD
:~,;s.;
_._-- ~~!!P'._..__._,ta7 ~D_·• ...:;,0_• .:::..:::.~M~
T" ... dmIt8r .. , de octabre ... .. 'i-fquieta almacenarte
4e 1_ (D. O..... 331), , a tu canllpoiidiutes parques de
aetaaIn aieteDdu de mataial, que dencia .
4ebeña.aer compJetada pan aenir De reaJ orden Jo digo a V. E. pa-
... aicaacial de movilización, 7 ('1 ra su conocimiento. y demb efecto•.
PlaatUlaI de -.terIa1 4. alla Co.aadaacl. ele latendeaeia de l. Pe....... ea pie de pu
J ele cada aecclón d. BM...ea J C.aoarlu
~.'-.I , . , ..... AUTOMOVILes 'ti :J: J..... a~i.~ !r G n >- f n a:~ f !i' ;J ;J ~ -;.
io J:: ...8- ii " .. .z- :O" .. a O lOS O' E r ~ ; ii ~ ~ ... 11 !i" i w.,., ftJ •
: lO
• ... í..;l
lO la ii: n ..1 .,., .. ~ Q. ..lO .... ... ... .. ... a 11 ft§ . j! .. lO j lO 1.: 6 . · .. - '" :" ~· § § == ..·1. , :~ e. ,.
·
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~n Para Iatnaccl6a ., lenldO de pIaa -(2) Ea cau)'o.-{3) Para Inltrucd6n ., p~ctlcu co~ IUI ('cbo carrol .Blea. oorr"po"dJ~ntet COII
trOl do. can. &lel m_o IIIOddo para el Ir..apo. te dR artIeulol.-(4) Para lDltnaedóa.-(5) 30 parala.trucelDn y eliJe o 4c r_va ...ra lec_po..z.- .
.. ....srw _ dellldl de 1927.-DUfI1Ie dR TRtdIi. . r-.
PRACTICAS
CIrcaIaÍ. EaCJllO. Sr.: El Re7 (que
DáoI ....de) le ha ..mdo aprobar
«1 Pro7Ceto de pr'e~ .11len1e. de
6a de CUrIO que la, Academia de Ca·
-.na .. de rea1iaar ea el próxJmo
.. ~_ma,o ., el pre.uputo de su-
toe COI"JftPODdietl.te. y diIpoaer que
..qu~Uu le dauToUeD con .ujedón
... tu preteri,.ionea .;Pientea:
l.- El deearrol1o de Iu prie:tic:u
c:omprend1! un primer periodo 'de,;MI.
d'" de duraei6n en el campamento
del Pinar de .Antequera; un Iell'Undo
4e do. dias,.durante los cuales la Aca-
4ecnia perRO!=tari en Portillo '7 Aldea-
ma7or, 7 un tetcer pe~iodo, de leis
dlas, pernoctando en VaUadolid•.
Durante los tres periodos le reaJi-
.zario le ejercicios, supuestos ticti·
. cos y marchas que figuran en d pro-
grama.
'2.- Lo!! alumnos' de· tercer a60, al
mando de los profesores que el co-
t'onel director disponga, realizarán un
viaje de instnicción a Jerez de ·la Fron-
tera, en donde visitarán. el Dep6sito
de Sementales, la Yeguada y estable-
cimientos similotres existentes. El co-
rond. directo.. y teniente coronel jefe
de estudios quedan facultados\ parol
coneurrir a este viaje en faacloaa
iIIspectOt:L, .
3.- El cot'onel diiector comunicará
& ate MÜlisterio. COIl la Dec:aaria
antelación, las feclwl en que t:omen-
zarán tu práctica. y .e realizará el
viaje de inltrucci6n, quedando &uto-
rizado para Introducir en el progra-
ma lu modificacione. que tu eireun.-
tanciu puedan a~"Jar, dando a.i-
ml.DIO cueata de"ena. a lite Minis-
terio.
4.- La Intendencia General Mili-
tú pondrá a di.po.ici6n del coronel
director de la Academia de Caball-=
da, &Dtea del dla 1.' de mayo próxi-
mo, 30 tiendas de campafta.
5.' Lu 44.166,50 pele"" a que u.
cie~de el presupuelto formulado para
.atlllacer loS devengos reglamentarios
~el· pera~n~ que. concurra a lu, prác-
tu:as y viaJe. de IDsUucción y loa gas-
t~s de mater~ q= en aquél le es~­
c;dican, le satl5far~n coo cargo· a 1"
p3!'tida de 44.900 pesetas, a tal fin
aSignadas eo Ja real orden circular
de 10 de marzo último (D. O. nú,
mero 58), la referida cantidad se li-
brará, desde luego, a la Academia de
Caballeria. -.
6.· El ganado que concurra a es-
ta,s prácticas devengará la ración ex.
traordinaria ~e pienso a que _tenga.
derec~o, con ¡p-reglo a las disposicio-
nes vigentes. ..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su c~ociJnjento y demás dectos.
DIOS .guarde a V. E. muchoá aftoso
JoIadrid 21 de abril de 1927.
DuQOK Dl& TIm7.&N
Sdor...
DlrecCfOn general de Instruc-
ciÓn y-Administración
ACADEMIAS
Excnto. Sr.: Vi.la la in.taIleia .....
movida por dofta Patrkia CcJIlcep-
ci6n de Zaya. CutellaDoa, reaidea·
te en esa plata, calle de Cojón, nú-
mero 13, viuda del comandantecle
Caballer!a D. Félix, Repoll~ Palla-
ré., en súplica de que .u hijo D. Julio
Repollés de Zayaf, se le concedan loa
beneficios que para ingre.o y perma-
nencia en las Academias militarel
otorga la legislación vigente a Jos
huérfanos de: militar muerto en' cam-
pafia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 7 del
actual, ha tenido a bien acceder a la
petidon de la recurrente, por-ha-
llarse el caso comprendido en el apac_
tado A) del artículo 3,' del real de-
creto d e 21 d e agosto d e 1909 >
(C, L. núm, 174). -
De real o~d~n.lo digo a V. E. 1*_
ra. su conocumento y demás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos afíOe.
Madrid 21. de abril de 1927.
DUQln 1>11: TErUAlf
Se60r Capitú general de la~
regi6n.
Seftor Presidente del Coosejo Sapre-'
mo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En 'fina .. ape..
~iente.!nstnridoen .. CJIIia" ftI'ióD-a
'natanCla del sOldado del TadD lbii-
iDundo Castillo }ÍlDéllar. loeaciiIcto
~ in't~, en iustifit:ad6ií ... ele-
recho a mgrelO ea ..C~~
UÚl4"ose comptollMo ....~ l •..
Excmo. Sr.: En vista 4lel expe-
diente instruído en la plaaa ele Ioé-
..ida a instancia del loldado "el re-
gimiento de lnfant<!rla Ordeou Milita-
res núm. 17, Lázaro Vidal Balaguer
licenciado por inútil, ea jutüicac.~
de su derecho a ingreso en ete Cuer-
po, y hallándose comprobado 4oc~
mentalmente 4iue, a coN:oecue.eia cte
herida. recibidas del eRftIÚ80 el ..
12 de abril de 1925 eu ti tenitorio
de Tetu'n, ha quedado eoapletamen-
te dego, y que '111 ielion. le en-
cuentran incluId.. eA el ,''o de
8 de marzo de 1871 (C L ... 88).
el Rey (q. D. g.), de ae.rdo toA ~
informado por el Co~p SapreJllo
de Guerra y Marina, be tel1i40 • bien
conceder el ingre.o en la primera Sec-
ción de dicho Cuerpo al rdtrido eoJ-
dado, con arreglo a .. bue primera'
del artfculo l.-del real decreto de 6
de febrero del afio pr6ximo ,...(l? O. n{lIn. 31) y articu'" 2.- lid
mlI1nO.· .
be . re~l . orden, cOmUniClUia JOr c.-l
sellor Mml.tró de la Guena, .. ~go
a V. E. para IU conocimiento 7 de-
más e(ectoa. Dios g1W'de a 'Y•.E.
'11uchos afios. Madrid 21 « abril
de 1927.
1!1 OlRctor IftItral .cddeatll,
ANToNIO LoSADA Oa'ftGA
SeRor Comandante general de' C.u-
po de Inválidos llUitarea.
SeDore. Presidente .rel CoQ8Cjo S.
premo de Guerra '1 Kariaa, CapI-
tán general de la cuarta !'ePa t
Interventor genera) ele. E)ácito.
El Dtndfr rnenJ c""""
AIft'olGú LoüDA ORUGA
Sefior Comandante geoenl .. C.r-
po de InvAliclo. lliIitanL
Sefíores Presidente del CoIYe;o S.
premo de Guerra 7 MIriaa, Cap"..
tán general de la' qllÍllta región e
Interventor geaeral •• Ejácj&e.
el Dlredor ~tral accldtDtaI.
ANTONIO LOSADA OneGA
Seflor Comandante general del Cuer-
po de InvAlidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Co-
mandante general de Ceuta e In~
terventor general del Ejércitº"
Excmo. Sr.: En vista del expe-
diente instruido en la plaza de Alca-
zarquivir a instancia del soldado nú-
mero 1.744, d('l grupo de Fuerzas Re-
gulares IndigeJJ"3 de Larache núme-
ro 4, AJí Ben Hosain, licenciado por
inútil, en justificaci6n de su derecho
a ingreso en ese Cuerpo, y hallándo-
se comprobado documentalmente que,
a consecuencia de heridas recibidas
del enemigo el dia 13 de octubre de
1924 en Zoco el Jemis, ha 'sido de-
clarado inútil y que sus lesiones se en-
cuentran incluidas en el cuadro de 8
de marzo de 1877 (C L. núm. 88).
el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el. Con.ejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido a
bien conceder el ingrelo en 1& pri-
mera Sección de dicbo Cuerpo al re-
ferido soldado indigena. con arreglo
a la bate primera del articulo l.-del
real decreto de 6 de febrero del afto
próximo pa.ado (D. O. n6m. 31) y
articulo 2.· del mi.mo.
De real orden, comunicada por ('1·
.eftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dio. guarde a V. E.





Sefior Capitán general de la .egun-
lb reiPón.
Exc~o. Sr.: En vi.fa del expe-
41ente m.truldoea la cuarta ~gi6n
• iDet&ncia del 1IOldado del l-atall6n
lioMon.taña Alfoneo XII 1I'\bn. f.
Pedro VIlamala Coma. licenciado por
iDtitil, en justificaci6n di! 6U derecno . Excmo. Sr.: En vista del expt:-
• ingreso en e'e Cuerpo. y haUáJl- dIente instruido en la qui,ota Rgí6n a
liase comprobado documentalmente instancia del soldado del Tercio De·
.ue. a conse~uenda de laa heridas metrio Santero Vida, licenciado por
.rodocidaa por bala' tlIleDliga el dla inútil, en justificación de su derecho
"1 de octubre de 19:34, en Kudia-Marax a ingreso en ese Cuerpo, y baUán~
<A'friCli), b!, .tlido declarado in\1til pa- dose comprobado documentalmente
.. d 1lUV1C1?, Y que tJUa lesione. se Que. a consecuecia de heridu reci-
_eucntrall tncluidae en el cuadro bidas ,de bala eneJ!liga el dla 10 de
-188 •de fRano de 1871 fC. L. núme- septiembre de 1924 en Du-Aoobba
.Ie • e . ey (q. D~ ..... 4- aclIenta ha aido declarado inútil para el IU-
... lit infonaado por el Can_jo 5a-1 vicio, '1 que lua lesionel le ,eIIC1ICIl-
!:xcmo. Sr.: Visto el escrito qtu
V. E. dirigi6 a este Minieterio en 2
liel mes actual, dando cuenta de ha.
ber concedido el uso de la Medalla
11. Africa, creada por real decreto
de 8 de septiembre de 1912 (C. L. nti-
mero 175), al oficial primero ckl cuer-
po de Oficin.. Militaret, D. Cúdido
Dúu Vega, con destino en eJe cuar-
tel ¡eneral, por ballarse comprendido
eD el ptrrafo I8gundo cUI artículo le-
fUndo de la real orden circular de
1 de julio de 1916 (C. L. D'I1m. 139),
el Rey (q. D. ,.) le ha .ervido apro-
bar la determlnaci6n de V. E. por
haberN cumplido 101 preceptot rerla-
mentariOl.
De real orden 10 digo • V. E. pa-
ra. IU conocimiento r deIDM efectOl.
DI01 (Uarde a V. E. muchoe doe.
Madrid 20 de abril de 1~7.
1lugU. .0_ TaTUAR
Sdor c;.eral en Jefe del Ejfrcito
.. Eep~ en Africa.
ASCUSOS . ,~ 4e Ga~ J Karbaa, ha tal-\ traD incluidas en el eaacIro • • lIe
. a .• a bieD coDceder el merMO ea la pri- marzo de 1877 (C. L. nluD. .), el
Escmo. Sr.: El Rey (4. D. g.) 10 mera 6ICciÓD de cUCbo Cuerpo al Rey (q.. D. g.), de acuerdo eoD lo
~ tenido promont' al empleo de mencionado eoldado, COIl arreglo a informado por el Consejo Sapremo
nboficial de OIfabineros al aargen- la bue primera d,1 artfcalo primero. de Guerra y Marina, ha tenido a biItD
to con desUno· en la Comandancia del real decreto de 6 de febrero del' conceder el invre80 en la primera 5«-
• Eatepona, D. JOK Cara Forni:- afio próximo puado (D. O. nWD. 31), ción de dicho Cuerpo al meacioDado
lea poi' reunir las condiciones que Y artículo legundo del mKmo. .cldado. con arreglo a la buc prime-
1IftermiDa el real decreto de 4 de sep- I De real ordeD, comunicada por el ra del artículo 1.- del real decreto cte
tiemlwe de 1920 (C L. núm. 426), lellor MiDwtro de la Guerra, lo digo ., de febrero del año pr~ pasa-
atar declarado apto' para obtenerlo a V. E. para su conocimiento y de- do (D. O. n6m. 31) y artk1IIo 2.- ctel
Y la" el más antiguo en su actual ~ efectos. DiOl guarde a V. E. mgmo.
empleo; debiendo disfrutar en el que muchos. Madrid 21 de abril de 1927. De real orden, C01Dunicacla PO' el
se le con6ere de la antigüedad de r:J l")trmor enteral acddetltal, señor Ministro de la Guerra, lo iigo
1 de mayo próximo. AmONIO LosADA OanGA a V. E. para .u conocimiento '1 de-
De real orden. comunicada por el más efecto.. Díoa euarde • V. E.
selor Ministro .de la Guerra, lo digo Seftor ComancS.ante ~~era1 del Cuer- mucbos alo.. Madrif 21 • abril
a V. E. oara su conocimiento y de- po de lnv'bdOl ml1lweAI. de 1927.
más efectos. Dios ~de a V. ~. Sefl.ores Presidente del Conujo Su-
muchos afios. :Madrid 21 de abnl premo de Guerra y Marina, Capi.
ele 1927. t4.n general de la cuarta re~n e
El DIrector Cftlmal.mdtatal, Interventor general del Ej~rcito.
.vrrONIO LOSADA ORTEGA
Sellor Director general de Carabi-
aero•.
/ -
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anualidad" por cont2r 'treinta y un
::de dim~rvicio1J, deide 1 de mar- (
D. Juan Olíver Callenas, 1.100 j
pesetas por dos q1lfuquenios y UD:l I
anualidad. por contar treinta ) un
afias de servicios, desde 1 de abrü
de 1927.
D. Paulina Raiz Navas, 1.100 ~
setas por dos quinquenios y una
anualidad, por contar treinta y un
alias de servicios, desde 1 de abriJ
de 1927.
D. Felipe Baldonedo Alon&<>, 1.100
pesetas por dos quinquenios y tina
anualidad, por contar treinla y tln
años de servicios, desde 1 de abril
de 1927.
D. Julián Vidal LWu'ga. 1.100 pe-
setas Por dos quinquenios y una anua-
lidad, por contar treinta· y un afíos
de servicios, desde 1 de abril de 1927.
D.. Paulíno González Valdi'.iesc,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por contar trel[~ta :y
un años de servicios, desde 1 de abril
de 1927.
D. Pedro Walias Bautista, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por con-
tar treinta años de servicios desde
1 de abril de 1927. '
D. Venancio Olasagarre Golií, I.OOG
pesetas. por dos quinquenios, por con-
tar tremta a~os de servicios, desdc
1 de febrero dc 1<}27.
D. Antonio Cortaire Elizagaray,
1.000 pese!as por. dos quiquenios, por
contar· tremta años de servicios des-
de 1 de febrero de 1927. '
D. Roque Almagro Maacatós. 1.()(){}
pesetas 'por dos quinquenioJl, por con-
tar tremta afias de servicios liesde
1 de abril de 1927. '.
D. Pablo Roldán Mateos, 1.000 pe-
setas ~r dOl! quinquenios, por con.
tal' trelQta afias de servicios desde
1 de' abril de 1927. '
AlfÚ'ecea.
D. José Rubias Pérez, 1.300 pese-
~I ,por do. quinquenios y tres anua-
ltdadel,. p,0r contar treinta y tre. aflos
de ServICIOI, d~sde'l de abril de 1927.
D. GumerSlOdo Moreno Espejel.
1.200 pes~tas por do8 q.uin<;uer:ios y
dos anuahdadea, por contar treima )"
dos años de servicios, desde 1 deabl'1P
de 1927.
D. Alejandro González Balbás, 1.100'
peset~s por dos quinquenios y una
a~uahdad,. por contar treinta. y Uf'
anos de servicios, desde 1 de abrir
de 1927.
D. Hilari~ Pascual Il.>áñcz, 1.100
'peset~s por dos quinqueni,,¡, y lIn..
a~uahdad, POf' C('lntar treinta y un
anos de servicios, desde 1 de ¡¡,briT
de 1927.
n. Aniccto Pulido Valle. 1.100 pe.
s.etas por dos quinquenios y una anua-
hdad, ~o.r contar treinta y un afias
de f;crVIClOs! desde 1 de ahril de 1927.
D. AntonIO Cllrboncll H.elr~ra, 1.100
peset~s por dos quinquenios y una
a~uahdad, por contar treinta y un
anos de serYicios, desde 1 de febre-
ro de 1927.
D_ Jaime Carrasco Carrasco, 1:100
pes.ct~s ?or dos quinqDeni08' y una
'lllL:aLd:lCI, por contar treínta y Wl-
Capitanee.
Teniente&.
D. AntoniQ GptiErrez ~on..
500 pese~ por un quinquenio, por
contar cinco afias de empleo, desde
1 de abril de 1927.
Comandante.
D. Santiago Gómez Crespo, 500 pe-
setas por un quinquenio, por· canta;:
cinco años de empleo, desde 1 de
abril de 1927.
D. Carlos Cáceres Iriberx:i, SO<> pe-
setas por un quinquenio, por conta~
cinco años de empleo, desde 1 d~
febrero de 1927.
D. Antonio García Doblas, SO<> pe-
setas por un quinquenio, por contar
cinco años de empleo, desde 1 de
abril de 1927.
D. José Carrasco López, 500 pe-
setas por un quinquenio, pdr contar
cinco años de empleo, desde 1 de
mayo de 1927.
D. Rafael Bueno Bueno, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por con·
tar diez años de empleo, desde 1 ju-
lio 192(j. -
D. José Martín Salazar, 1.500 pe-
setas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por contar treinta y cin-
co años de servicios, desde 1 de abrí:
de 1927.
D. Francisco DíazLardiez, 1.400
pese~s por dos quinquenios y cuatro
anuahdades, por contar treinta y cua-
tro años de servkios, desde 1 de ma
yo de 1927.
D. Riginio G6mez Franco, 1.40(1
,peset~s por dós quinquenios y cuatro
anuahdades, por contra treinta y cua-
tro afios de. servicios, desde 1 de
febrero de 1927.
D. Pedro Dfaz Gallego, 1.400 pe-
set~s. por dos quinquenios y cua.
anuahdades. vor contar treinta v cua-
tro afios de servicios, desde 1 de ma-
yo de 1927
D. Joaquín Lozano Mañes, 1.300
peset~s por dos quinquenios y tree
anuahdades, pcr contar treinta y tres
afias de' servicios, desde 1 de abril
de 1927.
p. Abilio Lucio Benito, 1.300 pc
s.etas por dos quinquenios}' tres anua-
hdades, P?r contar treinta y tres años
de serVICIOS, desde 1 de noviembre
de 1926.
D. Adolfo Gago Camarero, 1.20C
peset~s por dos quinquenios y dOE
a~uahdades, ~o~ contar treinta \' dos
anos de serVICIOS, desde 1 de mayo
de 1927. :
D. Hcrmeucgildo García Tempra-
do, 1.200 pe~ctas por dos quinquenios
y dos a~u~lJdades, por contar treinta.
y dos anos d~ servicios desde 1 d.•
mayo de 1927. ' .
D. Antonio Alvarez García, 1.1011
pcset~s por dos. quinquenios y una
a~uahdad, por contar treinta .
anos de s~rvicios desde 1 de y bU!l,
de 1927. ' a n
D. Celestino Remando García I.1Ó,)
pesetas por dos quinquenios ~ un~
Coronel.
RELACIÓN QUE SE CITA
te que, a consecuencia de heridas
producidas .por proyectil enemigo el
·dia '26 de óctnbre de 1924 en Dra-el·
Asef, ha sido declarado inútil para el
servicio, y que sus lesiones se encuen-
trall incluidas en el. cuadro de 8 de
marzo de 1877 (c. L. núm. 88), e1
Rey (Q. D. g.), de acuerdo con 10
infor;mado por el Consejo Supremo
de Guerra y Macina, ha tenido a bien
conceder el íngreso en la primera Sec-
ción de dicho Cuerpo al referido sol-
dado, con arreglo _ la base primera
dt!l artículo Lo del real decreto de
6 de 'febrero del año pr6:lcimo pasado
(D. a. núm. 31) y artículo 2.· del
mismo.
De real on\en, comunicada por el
señor Ministrd de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 21 de abril
de 1m. '
El Director general aecldental,
ANTONIO LOSADA ORDOA
Señdr Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
prCCmo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la quinta región e
Interventor .general del Ejército.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) se
tia servídocpnceder a los jefes y 6fi-
ciale~ dI!, la Guardia Civil compreu-
Óldos,. ep' 'la siguiente relaci6n, que
P!iñcípi~.:c.?ó,D.:Manue! G6mez Gar-
cla .yJetnflna con D. Juan Pruñono-
ia. ·M.átzal, e! premio de efectividad
que 'eA dicha relación a cada uno se
'le sefia.la,. por comprend~rles e~ apar-
tado b'). de la ley de 8 de julio de'192~ (!>. O. núm. 150), que modifica
.los p~tr.afos primero y segundo de
la d.é ~'lIe 'unio de 1918 (C. L. (lú-
D'\tro 169).; e1 cual les será abonado
a partir qe la. fechas que también se
. indican. ,"
De reaJ ordert lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento' y demás efecto••
I>lOS .guarde a V. E. muchos afios.
Madttd 21 de abril de 1927.
DUQUE D& Tttu.<N
Señor Director general de la Guardia
CiviL
Sefior 'Interventor general del Ejér-
cito.
D..Manuel Gó~cz ~arcía, 500 pe-
s~tas p~r un qumquenIO, por cont,ar




D. José 'Ó<>u~a Pineda, 500 pese-
~ por U,t1 qumquenio, por contar
.cm~9 años, de empleo, desde 1 d~
aOl"!Ute.~m. .
© Ministerio de Defensa
. El Director ¡¡en.ral acddmtal,
ANToNIO LOSADA OaDG.
CONDECORACIONES
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capit.ín general de la quinta
región e Interventor general del
Ejircito.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la quiuta
región e Interventor general del
Ejército.
Señor Capitán gener;¡.l de la cuarta
región.
Excmo. Sr.: Vista la instAncia
que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito de 20 de octubre último,
promovida por el suboficial de In-
fanter!a D. Angel Ruiz Ram!rez, con
destino en la Junta de Cluificación
y Revisión de la provincia de 1 arra.
gona, en súplica de que. se le autori-
ce para usar sobre el uniforme la
Medalla de plata de la Cruz Ro;a
Espafiola, de que se halla e~. pose-
sión; y resultando comprobado por h
copia del diploma de la referida con-
decoración, debidamente autorizada,
que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien acceder a )0 solicitado
por el recurrente, con arreglo a. la
real orden circular de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L.núm. 183).
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.






do. de eerridoe.~ 1 de ~ .•'~,...;.~:.~~~i.:~i 4: ~:::s=o~esd:i~
de 1921. '. .• 1100 _o.~- la citada~ de agosto de 1892 .huta 'el 2S de di-
D. Aaatfa F~~o,. ~~real «dea l~ dilO a V. E. pa. cho ~e~ ..del afto 1893, o sean un año
peaetal poi' dos qU1Dqaeo~01I Y una fa su conocimiento '1 deaaú efJectos. Y. vemtlClnco dial. .
anualidad, por contar trell1~ y UD Dios rde a V. E. 1InlChos dos. De real o~dc;n 10 dIgo a V. E. pa-
afios de servicios, desde 1 de abnl Madrif::l de abril de .9~7. ra sa conocImIento y demás efectos.
de 1921. 00 Dios guarde a V. E. muchos años.
D. ]esús García .Moral~da, 1.1 Dogoz Da TJm1ÁJf Madrid 21 de abril de 1927.pesetas por dos quwquen~os y una .
nualidad por contar tremta y un Señor Vicario geJlleral castrense. Duom DE TETUÁX
:óos de ~ervicios, desde 1 de febre- Señor'Fs' Capitanes generales de la
ro de 1927.. primera y cuarta regíoJie5 e lnter.
D. Saturnino Ca~a.ml1a~ Sanz, 1.000 ventor general del Ej~rcito.
pesetas por dos qUlnquem<;>s.. por con-
tar trein~ años de servICIOS, desde
1 de abril de 1927. Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
D. Andrés Cabreriz~ He~nando,. puesta que V. E. remitió a este Mi-
1.000 pesetas por dos qumqu.e~lIos, por nil'terio en 9 del mes actual, el Rey
contar treinta años de servl<:IOS, des- (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
de 1 de abril de 1927. al alférez cabo de ese Real Cuerpo, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
D. Pio Aguirre Gramarén, 1.000 pt:- D. Pedro Bautista Bautista, el pre- acuerdo con lo informado por ese
setas por dos quinquenio~,. por con- mio anual de ef~ctivid~d de 1.100 pe- Consejo Supremo, ha tenido a bien
tal' treinta años de serviCIOS, desde setas por dos. qumquenlOs y una a~u~- copceder al comandante de Infante-
1 de febrero de 1927. lidad, a partir de 1 de mayo proXl- r ría con destino en 'el regimiento In-
D. Juan Domínguez Jando!, 1.000 mo, COQlO comprendido en la ley de ; fadte núm. 5, D. Rafael Aguirre Gar-
pesetas por dos quinqueni<;>8.. p0r co:;- 8 de julio de 1921 (C:' L.. núm. 27S).¡ cía-Solalinde, a efectos de retiro y
tal" treír;ta años de serVlCl03, des.e r De real o~d~n lo digo ay. E. pa- I Real y Militar Orden de San Herme-
1 de abnl de 1927. ra su conOCimIento y demas efec:os. negildo, abono de tiempo que perma-
D. Higinio García Moreno, 1.000 Dios guarde a V. E. muchos anos. Jleció como alumno en la Academia
peaetas por dos quinqueni<;>s: ¡><tI' con- , Madrid 21 de abrir de 1927. prepa'ratoria militar 'de Manila, desdo:
tU treinta años de serviCios, desde . DUQUE DIE TEl'UAN 1.0 de octubre de 1894 hasta el 30 de
1 de marzo. de 1927. , _ Comandante enetal del Real I mayo de 1895, o sean. ocho mese$.
D. Antomo Ramos ~ufiez, 500 pe- Seno~r o de Guard~ Alabarderos. De real. o~d~n lo dIgo a V. E. pa-
setas por un quinqueniO,. por contar Cu p ra su conOCImiento y demás efectos.
veinticinco años de servicios, desde Señor Interventor general del Ejér- Dios guarde a V. E. muchos años.
1 de febrero de 1927. cito. Madrid 20 de abril de 1927.
D. Pedro Sast.re Ca~marí, SOO pt:- ·DUQUE DE TE!U~N
sttas por un qumquenlO, por contar
veinticinco años d~ servicios, desee
1 de marzo de 1927. Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
D. Salustiano Sánch~z G~nzález, citado por el músico mayor de prime-
500 peset~s .p.or un _qumquenlo,. por ra categoría D. José Bal~g~er Va-
contar velptlcmco anos de S~rvICIOS,' llés, con destino en el regl1Túento de
desde 1 de febrero de 1927. Infanteria Inca núm. 62, el .Rey (que
D. Manuel Ver~ara ~anibla, 500 Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
pesetas por un qumquenlo, p1r con- . formado por el Consejo Supremo de
tar veinticinco afios de servicIOS, des- Guerra y Marina, ha tenido a bien
de 1 de febrero de 1927. concederle el retiro para Palma (Ba-
D. Eulo¡rio Uf~no L?zano, 500 pe- leares), con el haber mensual de 405
se~. ,?or un qUlOqueOlo,. ~or contar pesetas·, disponiendo al propio tiem-
velnacmco afias de servlclo9, de"de po que por fui del mes actual sea
1 de marzo de 1927. , dado de baja/en el personal a que
D. Francisco V~zquez:Pedrnelo, SUO pertel!ece.
peaetas por un qUlOquenlO, por cont.. r De real orden 10 digo a V. E. pa-
veinticinco afios de serviCios, desde ra su conocimiento y demás efectos.
1 de marzo de 1927. Dios guarde a V. E. muchos afios.
D. José León Tardán, S~ pesetas Madrid 21 de abril de 1927.
por un quinquenio, por contar vein-
ticinco afios de serviciós, desde 1 de DuQUZ DII: TII:TUÁN
febrero de 1927. Sefior Capitán general de Baleares.
D. Juan Prufionosa Marzal, 500 ~. .
pesetas por un quinquenio, por con- Senores PreSidente del Co?seJo Su-
tar veinticinco años de servicios, des- premo de Guerra y Ma:rm~ e ln-
·de 1 de· febrero de 1927. terventor general del EJérclto.
Madrid 21 de abril de 1927.-Du.
que de Tetuán.
.EXCIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
'tenido a bien resolver que la rela-
ci6n inserta a continuaci6n de la real Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
()rden de :lO del actual (D. O. nú- acueruo con 10 informado por ese
mero 90), referente a co,ncesi6n de Consejo Supremo, ha tenido a· bien
premios de efectividad a personal del conceder al teniente coronel de In-
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, se fantería, con destino en el regimien-
·entenderá en el sentido de qne el . to Tetuán núm. 45, D. losé del Pozo
destino del teniente vicario de segun- I Lleó, a efectos de retiro y Real. y
.<fa D. Hip6lito Fernández González Militar Orden de San Hermeneg1~­~. en la Tenencia Vicaria de la cu.a¡~ ! do, abono del tiempo que permaneció
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+E1[~•• Sr.: VilIta la inatancia
q1Ie V. E. CIlr..s a eate Ministerio con
.crite de .1 de febrero 1iltiI1ío, pro-
lDoyidapor el suboficial de Infante-
ría D.· Mallel Franco Fernández,
.coll destino en el batallón Cazadores
~ Alrica oWa. 9, en súplica de que
.. le autorice usar lIobre el uniforme
la medalla de bronce de la Cruz Ro-
ja Española. de que 6e halla en po-
. sesión; y resultando comprobado por
la copia del diploma de la teferida
. ~ndecoraci6n debidamente autoriza.
·da, que acompaña, el Rey (q. D. g.)
ha tenido . bien acceder a lo solici·
tado por el recurrente, con.arreglo a
lo dis]tuesto en la real orden circu-
lar de 26 de septiembre de 1899
(t. L. número 183).
de real orden, comunicada por el
6eñor Ministro de la Guerra, lo digo
Al V. E. para su conocimiento y de-
más efectol. Di06 guarde a V. E.
mucheN UN. Madrid 20 de abril de
192 7.
"..... _ el Director g~n~ral &ccld~nt&l, ~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
.Señoc Comandante genera1 de Ceuta:
Sel1llo. ¡r.: Vista la instancia
que V. A. R. cur6ó a este Ministerio
Con escrito de 24 de agosto último,
promovida por el 6M"gento del regi-
miento de Infantería Alava núm. 56,
Enrique Villegas Jaén, en súplica de
que tie le autorice para usar sobre el
uniforme la medalla de bronce de ter-
cera clue de la Cruz Roja EepañolCll,
de que le halla en p06e<'ión; y com-
probándose por la copia del diploma
de la referida condecoración debida.
mente autorizada, que acompaña, el
Rey (q. D. g.l ha tenido a: bien ac-
ceder a lo solicit&do por el recurren-
te, Con arre$'lo a lo diepueeto en la
real O'1'den CIrcular de 26 d. septiem-
bre de 1899 (C. L. nllm. 18~).
De real ord_ 10 digo a V. A. R.
para •• cOGocimiento y demt. efec-
tos.· Dio. guarde a V. A. Ro. mucho.
afiOl. Madrid 20 de abril de 1927.
DUQUE DE TETU,u,





ExC'lllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capitán de
. Infantería D. Jesús Valiente Fernán.
dez, cause baja en el Grupo Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla, 2,
quedandO' disponible en Melilla. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2:1 de abril de 1927.
DUQUE n& TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en
J efe del EjércitO' de Espaiia el)
Ahica_
Señores Comandante geheral de Me-
JiI.la e Interv~ntor general del
EJ~rcito.
© Ministerio de Defensa
<.¡¿:::'-?"';~:X~~f.:I..~~'."~'~,~. ,;.' '::
.. "23 di~· 4t 1921
,- .'. " ...
.. Excmo. Sr.: J:!.I ~~ (q. D. g.) h~
tenido a bien di.poner que el tenioente
de Infantería D. Luis Albarracín· Se~
Jura, cause baja en la Harca de Te·
luán, quedando disponible en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa•
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 22 de abril de 1927.
DUQUE DE TETUÁR
Señor Alto Comifario y General en
Jefe del Ejército de España .en
Africa.
Señor·es Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante gene-




Circular. Excmo. Sr.: f:l Rey
(que Dios guarde) se ha 6ervido con-
ceder a los jefetl y oficiales del Ar-
ma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, el uso de los dis-
tintivos que 6.e indican, por reunir
las condicione6 reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra 6U conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~o de abril de 1927.
DUgUE DE TETOÁN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel, D. Luis Valcá-
zar Crupo, de las lntervencion~ mi-
litares de Melilla, el del Tercio con
una barra de oro y cuatro rojae .
Otro, D. Fernando Capaz Mon-
tee, de la Mehal·la Jalifiana de Go-
mara, el de la Policía Indígena con
una. barra de oro y dce rojat.
ComandalOte, D. Bernab~ Ortiz de
Esparrag aera, ayudante de camfo del
Geo.eral Martín González, ~l de Ter-
cio con una barra de oro.
Otro, D. Jos~ Guadalfajara Caetro,
de la Meha!-la JaiHñana de 't~tuán,
el de la Mellal-la Jalifiana con una
barra roja.
Otro, D. Alberto Laga¡rde Arambu-
ru, de las Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, el de Regula¡r~ de In-
fantería con una barra roja.
Otro, D. Ram6n Fra'llco Bahamon-
te, del eervicio de Aviaci6n., el de
Regulares de Infanteria con tres bao
rr~ rqjas.
Otro, D. Jofié C36te1l6 del Olmo,
de 1315 Intervenciones militares de
Tetuán, el ~e la Policía Indígena con
una barra ae oro y tres rojaos.
Otro, D. Jesús Jiménez Ortoneda,
de la6 Intervenciones militares de M e-
hila, el de la Policía Indígena con
dos barras de oro y tres rojas.
. Otro! D. Fausto Dañares Gil, de
alspoUlble en la. primera regi6n el
de la Mehal-la Jalifiana con cu~tro
barras rojas.
Otro, D. Julio Castro Vázquez de
las Fuerzas Regular~ Indígena; de
Ce~ta, 3. el de Regulares d~ Infan-
tena con cuatro baaTlI6 rojas. .
Otro, D. Manuel Pueyo nzález,
_... - .. --~.....~
del Tercio; .. el del Tercio CIOD ..
barra roja.
Capitán· D. Andrés Sáncbez Phes
'e· lae l~terv·encionea militarea di
Melilla el de Regulare. de Infante
na ca'; tres barras roja..
Otro, D. Vicente Gil! Mendizábal,
disponible en la primera región, curo
so de Aviaci6n, el de las Interven~o.
ne6 militares con cuatro barrae rOJa&.
Otro, D. Alfonso Cirujeda Gay06O,
disponible en Ceuta, el de Regulare¡
de Infantería con cuatro' barrae ro-
jas.
Otro, D. Joaqu'n GuaI Villalonga,
de las Fuerza.s Regulares Indígenas
de Tetuán, 1, el de Fuerzas Regu~a­
res de Infantería con una barra rOJa.
Otro, D. J 05é Villagrán Ganzzino-
tto, de la Mehal.la Jalifiana de T~
tuán, el de Regulare6 de Infantería
con una barra de oro.
Otro, D. Honorio Garaizábal de
06ma de la Mehal-la de Yebala, el
de la 'Mehal-la Jalifiana con tres ~­
rras rojas.
Otro, D. Lui6 Porto Rial, de las
Fuérzas Regulares Indíg~na6 de Me-
lilla 2, t" • - Regulares de Infante-
ría ~on 1''''~ y una roja.
Otro, D. Eugenio Goyenech~a Pa-
rrilla, del Tercio j el del TerCIO C011
una barra roja.
Otro, D. José de Páramo y Godoy,
de las Fuerzas Regulares Indfgenas
de Alhucema6, 1,· el de la M chal·la
Jalifiana con dos barras rojas.
Otro, D. Eugenio Garuti Sánche:t,
dé las Fuerzas Regulares Indfgenal
de Melilla, :l, el de RegulaTe8 de ln·
fanterfa con cuatro harrae rojas.
Otro, D. Bartolom~ Muntan~ Ciri-
ce, de reemplazo por enfermo en la
cuarta regi6n, el de Regularea.de In-
fantería con una barra roja.
Otro, D. MaaIuel G.ancedo Sa&nz,
de la. Fuerza! Regular~ Indfgenu
de Melilla, 2, el de Regulares de 1'0-
fanteda con doe barraa rojas.
Teniente, D. Manuel Morales Duri-
Uo, del Tercio; el del Terdo COD
una barrá roja.
Otro, D. Juan Nevot Morey, de 1_
Fuerzae Regulares Indígenaa de La·
rache, 4, el de Regulares de Infan-
tería coIt una barra roja.
Otro, D. Luis L6pez de Ochoa, de
136 Fuerzas Regularee Indígenas de
Alhucemas, 5, el de Regulares de In-
fantería con una barra roja.
Otro, D. Antonio Galán Hidalgo,
del Tercio; el del Tercio con d<»
barras ro ja.e.
Otro, D. J esÚ6 Loma Arce, de die-
ponible en la primera región, cur60 de
Aviaci6n, el del Tercio COn cuatro
barras rojas.
Otro, D. Víctor Andrée Ruiz del
Arbol, de disponible en la primera
región, cur60 de Aviación, el del
Tercio con dos barras rojas.
Otro, D, Gabriel Coronado Zara-
goza, del Tercio; el del Tercio con
dos barras rojas.
Otro, D. Luis Canis Matute, de
la harca de Tetuán, el de RegularEl5
de Infantería con tres barrll6 roj3l5.
Otro, D. Alfonso Peñafiel Mart!-
nez, de la Mehal-la. Jalifiana de Te-
tuán, 1, el de la Mehal-Ia Jalifian.a
con una barra roja.
ORDEN DE
SAN HERMENEGILDO
:;'~r:-.. )-":-·\·· '.:- ~.' ",~,
da., ele lae l"1ieruI lteplar_ de Al· Her1D'etlegUdo, COla 1& ntig1le4a4 q1ae
huce..., 5. el 'de Re¡ulaJa de ID- en la míama le l. Id.la; a 101 que
faoterla coa una barra roja. le le conceda la Placa· y dilffnttell
Madrid ::10 d. ahrilde "P7.-Du- pelleí60. de Cru%, deber'n cesar ltIl
que de TeIUú. éata por fu:¡ del m. de a:ntig1ledad
en aqu~lla. eeiialada, con arreglo a
loe artículos 13 y 2.4 del reglamesto
de la Orden y tercero de la ~l orden
de 8 de julio de 1918 (D. O. n1ÚDe-
ro 152) •.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra ,tI conocimiento y dem1s efectc..
.ojos guarde a V. E. muchOl üoe.
Madrid 21 d~ abril de 1927.
DuQUE DK 'nTuA.N
• . ',,' '. f,.! .' -- .......-. ~ ...
.. .. Otr4),·. D.~I~:A.¡oirre~daft,
del re¡imieÁtG ",,,,ptbcGa, 53, el dé
Regular.. de lid_teda con dOl ha-
nlta roj... .
Otro, D. Juao Co.tell Salido, de la,
Mehal-lá .de Melilla, el de Regulares
de IDfaaterfa con dos barras rojae.
Otro, D. Francisco Garda Alted,
de 1M Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla, 2, el de Regul~ree de In-
fantería con d06 banas rojal!.
Otro (E. ·R.), p. Demetrio García Circular. Excmo. Sr.: .El Rey
Bailo, de 1M· Fuerzas Regulares In- (que Di05 guarde) 6e ha dignado con·
dfgenas de Ceuta, 3, el de Regula- ceder a los jefes y oficialee del Anna
ree de Infantería con d06 barras ro- ,de Infantería que figura.n compren-
jlUl. 1dido-s en la. 6iguiente relación, la..
AIUrez, D. Manuel Navarro Gar- ,condecoraciones de la Orden de San Señor...





Autorldad que CIU'IÓ 1.l
clOCllllleatacl6a
Tellte. coronel.. Activo D. Rafael EspIno PedrÓ9 Placa••.••••
Otro..••..•••..• Idem....... ' Emilio de Uurrlaga Lalimez .......•.....•..•. Idtm.•.•••.
Olro Idem....... • Rlfael Duy6, Sedó " .' .. Idem .
Olro Idem .•. :... • Leopoldo 06mez de Nicolis ...•..•..•..•.... ldem .
Otro Idem....... lo I¡nacío rernández Torremades , Idem •••.•..
Otro , Idem.•'..... • Angel Bartolom~ Fernándei ." ••. , Idem .
Comandanle '.' Idem. . • Jenara Uriarte Arriola Idem .
Otro 11~m • Maleo Luanem Mart!nez IMm .
Otro Id.m. • Vicente Sevil Visa Idem •..•..•
Otro .•..•...... Idem....... ' Feroand.. Tu.ier Bibiano· Idem ..••...
eapltin E. R. ' Joaquln Marlinez Cuartiel1es Idem .
Otro ; ' Idem. ' An¡¡el Rebollo IjaIba ldem ••.....
Comaadante Activo...... • Ratael Rodrlguez Cabrera Crnz .
Otro Idem....... • Antonio Monlls Cute1l6 ....•...•.......••... Idem .
(ltro •.•......•. Idem....... ' Aureliano de Culro Carril Idem .
Otro Idem........ , Victoriano Laclaustra Vald~s Idem .
Otro , '" .' Idem....... • Benigno Martínez Portillo , , , Idem .
Otro Idem....... • Joaquín Cabany.. Molins Idem .
Capitán Idem....... ' Allonso Mo,"no Vrella , .•.. Idem ••....•
Otro Idem ' Jo,~ de Landa de Le6n .........•............. Idem .
Otro ....•.•... , ¡dem....... • \{atael Anl6n OreJuela Idem ..•...•
Otro Idem. .•... • Juan BurilaS Crespo Idem .
Otro Idem... • Jesús Clrujeda Oayoso Idem .
Teniente e R... •.... , franclsco Carrl110 Hernando Idem .
Olro Idem....... ' Felipe I'erntndez Ouerrelr Idem .
"lrO Idem....... , Anl<Jlllo Vlader Farrarós .. · Idem .
OlJ 'l Id,·m ". ' Alejanjro Caden •• Ka\ltlsta ldem ••• ~ ..
0111) hl~m....... • [)elmiro Sarmi~nlo C~Jrad~lo Idem ..
~~tro lo.lem....... , Ramón Est~ban Oranes Id~m ..
Otr~ Idem....... • Marcos R~villa Alcalde Id~ ..
Otro Idem....... , hidro Avalas callada Idem .
Otro Idem. • Jacobo de los Albltos Chocano Idem ..
12 febrero. !~ ,S'pllAnla i~neraJ(" r~.
21 octubre., l~ ~apltan!a Omeral '1..' Rq¡ión.
U novbre.. I~~ Rell. del Rey, 1.
1 dicbre.. 192( Rel. San Marcial, ~4.
2 lebrero. 1927 R~. Jatll, 72.
18 IdeOl. ... 1927 Zona Burlt0', 28.
22 marzo •. ~~ Intervencl6n Central tarache.
3 octubre. I~", Con.ejo Supremo.
18 dlcbre •. 192Ii Capitan!a Oenenl 4.' R~ión.
21 nlero .. 1927 Capitanía Oeneral '1..' Rel'ióD.
31 idem.... 1927 Capitao!a Oeneral de Canul...
5 febrero. 192 ¡Zon de Badajoz. 5.
2 marzo .. 1923 Capltan!a ¡¡eneral 1." r~l[!6a.
4 agosto .. \92 Comandancia Oennal <fe Ceuta.
23 novbre.. I~~ Capitanía Oeneral 8." aeilóll.
18 abriL. .. 1925 Oral. en jefe del EJ~rclto Elpafta en
Arrica.
6 enero ..• 1927 IntervencIón de tropu jallflanu.
1 lebrero. \927 Rell Va4 Ras, 50.
11 octubre. I~l Capltanh Oeneral4e Cuartu.
1 a¡osto .. ;~2 ~pltanilOeneral '." R'i!cln.
8 Idem •.• 17 ~ooa de Antequua, 19.
26 octubre. ~~ Comandancia Oeneral 4e Melllla
17 novbre.. !~ Caplt&llla OllneralJ." Realón.
'1 !uIlO I! COlIIlndlacla Oenerallle Ceat..
26 dem 19 ReJ. A.ndalucí .., 52. .
7 octubre. 19 Zo.. Barc~lona, 3'1.
I( Idem.... í9 Capltanla Oentral 2." ReilÓn.
4 novbre. ~~ Capltanla Oeneral 8." Re,1Ón.
17 dlcbre.. 19' Comandant1a O~neral de cellta.
'13 Idem " 192 Rei. Lealtal!, 30.
Z8 ldem 19 ,~~pltan'. Oenerall." Rea;lón.
10 enero 1927 ¡"ei· A.lbuera, 26.
Madrid 21 de abril de In7.-Duqlle de TetuJ.n.
Señor Pre<irie'1te del Ccmsejo Su-
premo de \'ue~ra y ...1arina.
.;;eíbre~ ro~a· d.l'lte l'eneral 'de Ceu-
t~ e In!er-.·entor gener:;l del Ejér-;
ello.· 1~~"ft.h.::~*i'Mn·'7.
\
Excmo. Sr.: El Rey (que Dice
guarde), de acuerdo con lo informado
por la AAsamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, 6e ha
6ervido desestimar la mayPr antigüe-
dad e~ Cruz de la Ordl#'l 601icitaoda
por el coma"da-,te de Infantería, con
,!e,:tin.1 en Ls Intervenci, nes milita-
re" de la zona de Tetuán, D. Fran-
cis::o Planas de Tovar, y conceder-
le la pensión de Cruz con antigüedad
de 27 de julio de 1926.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento v demás efect06.
Dios guarde a V. É. much06 años.
Madrid 20 de abril de 1927. .
DUQUK DE TETUÁN
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (que Di06
guarde) ha tenido a bien dieponer
el p~e a 6ittiación de reserva. por
haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 11 del actual, al capi-
t1tn de Infantería (E. R.), di6ponible
en e6a región, D. Claudio GómeL Ma.r-
tínez, abonándosele el haber mensual
de 500 pe6etas que le ha· sido señala-
do por el Consejo Supremo de Gue.-
rra y Marina, a partir de 1.0 de ma-
yo próximo, por la zona¡ de Recluta-
miento y reserva de Pontevedra nú-
mero 45, a la que queda afecto.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra 6U conOClmlento y demá5 efectos.
Di05 guarde a V. E. muchc6 años.
Madrid 21 de abril· de 1927.
DUQVE DE TETUAN
Sefíor Capit'o. general de la ectava
región.
Señores Presidente del Con6ejo Su·
premo de Guerra y Marina e Inter.
ventor general del Ejército.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vista la iJlstancia
promovida por el 6argento de Infan-
tería Agustín Buil Torres, en la ac-
tualidad con destino en el Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
ta núm. }, en súplica de que se le
conceda el diclado de "DOD)) por ha
liarse en po~esió,del diplom:t de pe·
rito contable comercial, exped:do p'~.
el Popular Instituto Polité-ni o ,¡
Sevilla; y. re-ultando cO'l:,pro: ac;:
por la ropia dehidamente aulorila;l.\
que acompa 'ia del referido diplom2..
.1 Rey (~. D. g.) ll.a tl!lñdo a hIen
© Ministerio de Defensa
....
Do 0.· ...... 91·
nes Publlc:adMen la real orden.de'13
(le DOVleD1ore de 191Ó (.u. O. nÚllle-
ro 157), y la. liguleJlte8:
'Primer periodo. - Fase t~ca.
El Director tenrrallCcldental.
ANTomO LOSADA ORTl:GA
Señor Capitá.n general de la séptim~
regi6n.·
El D1r~ctor general accidental, •
ANTomo LOSADA ORTWA
SacelGa da Clblllarla 9 CI'fI ClDlnar
..•.--~_"...-4........ _
/tUtTNCCúJn a pie.-Traba;o 11'e~
rtttDrio.-fiAJ inexcu6able practicar la
gi!XlJl.16ia. Terminada su parte preli-
Dar, se dedicará una¡ 6e8i6n semanal
a 108 ejercicioe de aplicación, duran-
te la instrucción del recluta, y quin-
cenal todo el aD.<J para el contingen-
te total.
El(cmo. Sr.: ExamÍll1ada la cuenta instTucción sin armas.-La rapidez
S~fior Comandante general de Ceuta. final de Caja del ejercicio 1925-26, no excluirá la mteI16idad; esta p~
correspondiente al regimiento Drago- se dará con gran esmero, pero sin in-
nes de Santiago, el Rey (q. D. g.) sistencia, procurando ganar tiempo.
ha tenido a bien aprobarla, de con· L on aTmas.-La ejecución 6erá c0I!6-
formidad c<Jn lo prevenido en la real cien te, no mecánica, y grandes la 801-
orden circular de 22 de octubre de tura y prectt-ión. .
CONDECORACIONES 192f (C. L. núm. su). EsgTima del sable :r lanlra.-Se uea.-
, ~""T::' De real orden, comunicada por el rá el material reglamentario en _io-
Excmo. Sr. : Vista la mstancía que señor Ministro de la Guerra, lo digo &lOO precedidas de explicaciones y
V. E. CJusó ';1) este Ministerio, promo- a V. E. para BU conocimiento y de- .~jerci<:ios por el cuadro de instrucción,
vida por el comandante de Caballe- más efectos. Dios guarde a V. E.: obteniéndose a la vez un entrenamien-
ría, dispoDible en esa región, y dee- much06 aií06. Madrid 20 de abril 1 to físico y la prepar~ciÓOl efectiva pa-
empeñando el cargo de delegado gu- de 1927. ra la. esgrima a caballo.
bermativo de Le6n, D. Florencio Plá El Dir~c'org~n~rallccld'rn~l, Ejercicios -preparatoTios paTa el
Zubiri, en slllicitud de que se le au- . ANTONIO LOSADA ORTEGA combate a pie.-Comprenderá: Pos-
torice para usar sobre el lll1iforme turas del tirador, de6c~brir y obser-
la medalla de plata, concedidal por Señor CapitáII' general de la cuarta var objetivos, avance y aprovecha-
el Instituto· Nacional de Previf;íón, región. miento del terreno para posiciones
de cuya condecoraci6n ee halla en sucesivas de fuego.
posooión, el Rey (q. D. g.l ha te- Estos ejercici06 se harán i,ndividual-
nido a bien acceder a la petición. del mente. y luego por grupos, desarro-
interesado. INSTRUCCION lla.ndo la imiciatlva y la ofensiva.
De real orden 10 digo a V. E. pa.- Para 106 de asalto se adiestrarán en
ra su conocímieuto Y' demás efectos. Circulal'. Excmo. Sr.: El Rey el manejo ael m06quetón con el cu-
Di06 guar(Je a V. E. muchos alias. Di06 guarde) ha tenido a bien apro- chillo bayoneta, y, teÓricamente, en
Madrid .:l0 de abril de 1917. bar las uN orma-.; para la iI16trucci6n el de granadas de mano. .
DUguE DlTnuÁN anual de las tropa. del Arma de Ca· !nstrucción collctiva.-L8I.l evolu-
balleríall, que se publican a conti· ciones de la escuadra y secciÓn serán
Señor Capitán general de la octaVll nuaci6n, y a l~p que ajustarán IU continuas con motivo de todae las
regi6n. d-esarrollo 106 Cuerpos de la misma'. ÍIl1,struccionel.
De real orden lo digo a V. E. pa- Instrucción 'CUlStT8.-Con la apli.
ra eu conocimieonto y dem4e .efectoe. caci~n ~tricta del Reglamento ae
Díos guarde a V. E. muchoe ali,os. EqUItaCIón, loe- recluta. ingresados en
CONTABILIDAD Madrid :10 de abri~ ·de 19:27. mano y noviembre deben convertirse
, , r DUQUE DE TETUÁN en eeptlembre X junio, reepoectivamen.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta S ~ te, en buenos Jinetee de exterior y re·
final de Caja. del ejercicio 191 5-:lÓ, e orto. sueltO<' combatíenw a caballo.
corre5pondiente al reg'imiento Lanct.- Normas Traba;o preparatorio.-Se realizadpara la instrucción anu:il de . d' .. .. •
ros. del Prí~cipe, el Rey (q. D. g.) ha las tropas de Caballería. !lID .1smllDuclones nI omlS1ón.
te,¡udo a bien aprobarla, de confor- F"l~t~.~E&te período tampoco pue-
midad coo lo prevenido en la real Lid . 1 d d ~ de abreViarse, empezando lo antes
. a rea or en clrcu ar e 17 e 'le- posible el taba' 1 te'órden clfcular de zz de octubre de b d (D O' ) dá ...r JO a ex nor por gru.
'921 (C. L. núm. S21). rero e 192 71 ~: numo ~~~. pos e IDdlvldualmente, y la¡s evolucio-
D 1 d . normas mora es, ...ctlcas y. t=lcas nes de escuedra y seccióne rea or en, comunrcad.' por el para la instrucci6n del Ejército en B 'd S b' ..
señor Ministro de la Guerra, lo digo concordancia cen lal reducción' del d" 'la.- e a revlará el tiempo en
a V E par . . t d' . . . cua n ongo, completándolo en el
, . a su conOClmlen o y ~- hempo de serVICIO la nueva organr
más efectos. DIo· 'TUarde a V. E·I zación dada a las ~nidadeE y las mo~ ICall1lE PO.. d l . . .m ch - M c1 'd d b'l . . . sgT.ma ~ as armas.-----"-Aprendlda
u os anos. a n 20 e a n dlficaclOnee que la evolUCIón del arte l' 'ó .
de '927 '1 '1' ha . e' a IDstruCCl n con brida se prac-
'. mI ltar. obhgado a llevar at 106 ticará unida a los recorriao' t
. El D,rrctor genrralacr:\dmlal, nuevos Reglament06 LoE; J'ef-es y ofi- n . d f . á s P<Jr erre-A1n' . . '. o vana o, y armar parte de 106
ONIO LOSADA OJtTWA clales. deben poner de _manrfiooto su ejercici06 exigidos por las inspeccio-
. : entusJasmo, dotes de mando y COll6- n-es 'Señor Capitán general de la primera t . . 1 ' ,
región. i anCla, para consegUIr que en epa· . En la in.struccí6u colectiva se con-
Izo q1;'c el soldad.o permanece en filas, 'siderará COID<J normal el evolucionarvenCIendo las ~lficu1tade6.que 131 -es-I con las armM en la mano
. Ic?sez de materIal y efecti,:o propor- eombate a cabaao.-L~ 'cnseñanz,a
. ,Clone, re6Ulte de la totahdad apta de la a bat . d"d 1 ..Excmo. Sr.: Exammada la cuenta· para el combate 106 serviciO!l dI' e rga, com e In IVI .ua • per-
final de C,aja del ejercicio 1925-26. campaña y 106 f"el!cciona.d06 para la: secu~~n, fuego a cal~allo, dls~rsl~n,
corresp'ondlente a l'a Academia de! {'specialidades . reuO! y ag~pacl n, 6e repetirá
Caballería el Rey (q D g l ha teni ¡L' t ':6 h d • d" cuanto sea poSible como final de lad b" " . - . a ¡ns ruCCI n a e ser lana e instrucción' e t á bs 1
o a len apro.barla, de conformidad i<nten6a, y su carácter esencialmente mente obli a~~riasre y 6er n a o uta-C~lD 11 0 Pdrevemdod C-ll la
b
real orden práctico, se d-esarrollará con arreglo InstTucci2n ItUJic~ teórica A t '.
nrCll ar e 2:l e octu re de 19ZI a 106 r d' t 1 .- 06 re·{c L') 1 ,co respon len es reg ament06 clutas 6e les eJ:l!licará el J:teri del
. . numo 521..Y se tendrán en C).lenta las ill6truccio- caballo la nomenclft+ ~.e ar 1
• ) ""'''"' uso. C6 o-
. ,¡:... ."'.~t?':~.:.~r""".·r'····, I .ii: ,; t;;~íti·1i:·'-:":,'"..:.:-...::. ....._...__~--..__-.··__::::z:..'..·Iti.·..._'....__...__- ---
..' . . . . ~:
acceder a lo eoliéit~o y d~poDer que De rnI orden, comunicUa por el
en loe documento- militar. del inte- seiior Ministro de la Guerra. 1<1 digo
resado fe cOIW!igne el dictado de Doni a V. E. para ~ oonocimiento y de-con arreglo a lo reeuelto por rea .más efectos. DIOS guarde a V. E.
orden de :u de norieJ¡1bre de 19:11 muchos aiíos. 'Madrid :lO de l\bril
(D. O. nújn. :161).. ' ' de 19:17··
De real oreRn, éomunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E.para IlU .coaiocimíento y de-
má.,; efectos.. Dios ,guarde a V. E.
much06 añ06.' Madrid :lO de abril
de 19:17.
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SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar' a la Yeguada
Mil i tar de Jerez para que por gesti6n
directa adquiera los artículO4l de pien_
so que le son neceeario!l para el su-
minIstro del ganado de las SeccioDes
de Marquina y ConangleU. durante
el pre6ente mfJ6 de abril. cuyo im-
porte total de 4.819.73 peeetas &e'd
con t:argo al capitulo 9'-' anfeulo '6Di-
23 ele abrO • 192'1
, if. ;" » ~Q -,
D. O lI6IIL 91
¡ ,
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
temido a bien conceder. el premio d.
efectividad de 500 pesetas anuake,
correspondientee al primer quinqU6-
nio, a 106 oficiales primeros del
Cuerpo de InteIVlenci6n militar com-
prendid06 en la eiguiente relación,
que principia COOl D. Joeé L6pez
Font y termina con D. Miguel Ga&-
tón de Idarte y Sanchiz, como com-
prendidos en el apartado b) de la bao
se 1I.. d~ la ley de 29 de junio d6
1918 (C. L. núm. 169), modificada
por la de 8 de julio de 1921 (C. L. n11-
mero 275) y real orden circular de
22 de noviembre de 1926 .(D. O. n11-
mero 265), debiendo percibirlo a¡ par-
tir del día primero del próximo mee
de mayo.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y demás efectOl!l.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de abril de 19:17.
Duom DIt Tc:uÁN'
Excmo. Sr.: Como retmltailo del
concurso anundado por real orden de
3 de febrero último (D. O. n6m. 29),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dieponer se destinen para. cubrir laa
vacant~ exi.tente6 en la Direcci6n
general de IIlótrucci6n y Administra-
ción. (Secci6n de Intervencioo) a 1011
oficiales primeros, con deatÍlW en las
Intervenciones Militares de Larache
y oficinas de la IntervencU5n militar
de la octava regi6n, D. Cándido Ro-
dnguez d~ Trujillo y Sánchez y dGn
Fernando Díaz G6mez, re6pectiva-
mente. .
De rea¡l orden 10 dígo a V. E. pa-
ra eu conocimiento y demás efectOl!l.
Dios guarde a V. E. muchOti años.
Madrid 21 de abril de 1927.
DUQUE DI: TrruolN
Señoree Capitán ~ral de la octava
regioo, Alto Comieario y ~neral
en } efe del Ejército de Eepaiia en
Afnca y Director general de la...
trucci6n y Admini.traoioo..
SeiWree Director generaJ de Marrue-
cee y Coloniae, fomandante g6ne-
ral de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
demno eo la Sección d«I Inten'eDdÓD
de _te Miniaterio, D. Santial{O Lo-
QU.O. Gómez. p-e a la eitaaa6n de
«Al Servicio del Protectorado". por
haber sido destinado a las Interven-
ciont'lll Militares de Tetuán.
De real or~n 10 digo a V. E. pa.-
ra eu· cOIIlocimiento y demáa efecta..
Diae guarde a V. E. muchOll afia-.
Madnd :Zl de abril de IfP7.
DUQUI DI: TJn'UAN
Señorel; Alto Comisario y ~eral en
l efe del Ejérc\o doe Espa4a. enfrica y Director general de !na.-
trucd6n y AdminÍ6tracioo..
Seño~ Director general de MaI'I'Q-
cae y Colonias, Comandante g~ne­





IItIDIHI. I •••nl .mUr
INSTRUCCION
(que Dios guarde) ha, tenido a bien
diponer se manifieste a V. E. la con-
veniencia de que se interese de quien
corresponda la rectificación de Lu ex-
presadas publicaciones en el indicado
sentido, según solicita el recurrente,
con el fin de evitar que Be repitan ta-
les errores, que perjudican injustamen-
te la esclarecida memoria de tan bri-
llante jefe como fué el brigadier don
Clemente Velarde Gonzá!ez, muerto
gloriosamente en el cumplimiento de
su deber y en defensa de la autori-
dad legítimamente' constituída.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1927.
DuQUE Di: TrroÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Circular. Excmo. Sr.: Para cum-
plimentar lo dispuesto en las realcs
órdenes circulares de 10 de marzo
próximo pasado (D. O. núm. 58) y
14 de agosto de 1926 (D. O. núme-
ro 181), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que asistan al. curso es-
pecial para capitanes de Intendencia
próximos al ascenso los comprendi-
dos en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d.::nás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de abril de 1927 ,
DUQUi DE TETUÁN
Señor...
'~ACIÓN QUB: SE errA
D. Facundo Soler Ferrer, exceden-
te en la Quinta región.
D. Enrique Zacagnini Westerma-
yer, acedente en la quinta región.
D. Manuel de Diego G6mez, dispo-
nible en la primera región.
D Ramiro GarcLa de Guadiana. del
Servicio de Aviación
D. Marcelo Roldán Salinas, exce-
dente en la séptima región.
D. Eduardo Ortiz de Pineda, de
la Intendencia de la primera región.
D. Ignacio M uñoz Recio, de la In-
tendencia de la cuarta región.
D. Fernando Pastrana y Pérez-
lfiígo, de la Intendencia de la sé¡¡-
tima región.
D. Juan Segur Quellen, excedente
en la primera región.
D. Francisco AntoIín Gutiérrcz, ex-
cedente en la primera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tfll?ido a bien disponer que el oficial
pnmero de Inte~enci6n Militar, con
co ele la SecciÓD curta delTÍgente
prNUpu.to.
De real orden lo digo a V. A. 'R.
para tI1l cODocimiento .., d~mia electa-.
lXoc puek a. V. A, 'R.. muchoe Mia-.
Kadrid :n de abril de.lfP7.
DuQUE DE TnuÁJf
SdiOl" Ca.pitán general de la segunda
~ÓD. .
$e6orflll Lntendentle g~ral militar e
Interventor general del Ejército.
. IIccIll .. 1rIJIIII'f.
HECHOS HISTORICOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida en 2 de marzo próximo p~­
sado por el teniente coronel de ArtI-
Heria, en situación de disponible volun-
tario en la primera I;'egión, D. Alfonso
Velarde Arriete, en súplica de que se
dicte una disposición que pueda poner
-dique a que continúen publicándose en
España y en el extranjero hechos his-
tóricos en forma tan contraria a la
verdad, por lo que· respecta a su padre.
el brigadier que fué de dicha Arma:
D. Clemente Velarde González, indi-
~ao la8 publicaciones en que apare-
cen tales errores; teniendo en cuenta
los buenos servicios prestados por di-
cho General, que fué muerto por los
insurrectos' republicanos el 19 de sep-
'tiembre de 1886, al ir a tomar el man-
do de sus fuerzas de la primera bri-
gada de la divisi6n de Artillería, se-
gún consta en su brillante hoja de ser-
vicios y en el .. relato oficial de los su-
cesos que tuvieron lu~ar en esta corte
en la noche del 19 al 20 de septiembre
y disposiciones adoptadas hasta la ter-
minación de aquel movimiento insu-
rreciona1 n, publicado en la .. Gaceta de~
Madrid" del 15 de octubre del citado
afio; página 152 (final de la segunda
columna); que durante los cuarenta y
cuatro afios, cinco meses y veintiocho
di.. de servicios efectivos desempef!Ó
varia. comisiones y mereció di. tintas
recompensas,' entre ellas la cruz de San
Fernando de primera clase por el com-
bate que tuvo lugar en lo. Valles de
Tetuán el 31 de enero de 1860, y la
del Mérlto Militar de segunda clase
por los servicios que prestÓ en esta
corte durante las ocurrencias del 22
de junio de 1866; que obtuvo el' grado
de teniente coronel de Infantería y el
empleo de segundo comandante de la
misma Arma por méritos de guerra;
que no es cierto que cooperase a la su-
blevación del General Villacampa, ni
fuese reducido a prisión, como aparece
ea algunas publicaciones, entre ellas
e. la .. Historia del Mundo en la Edad
.ld:oderna",publicada por "La Nación",
de Buenos Aires, tomada de la His-
toria de igual título de la Universidad
de Cambridge, editada en España por
la Casa Sopen:!, tanto en su índice ge-
neral, en el tomo 25, página 1.180, co-
mo en el tomo 22, página 76, capí-
tulo primero, "La Península ¡bérica",
cuyas equivocadas afirmaciones care-
CeJl en absoluto de valor histórico.
por ser contrarias a la verdad de los
heehos, según se comprueba con do-
c_entes oficiales auténticos, el Rey
© Ministerio de Defensa
~I]r
"'"perclb\EDdole" "-de 1.· de mayo pr6- i
Dmo.
De real orelen lo diaro a V. E. pa-
ra ira conodmiento y dem" efec:tbl.
Dios guarde a V. E. mucJao. do•.
Madrid 21 de abril de lcp7.
Duoo- DE Tr:roAJr
Seílorell Capitanes general. de la !
primera y lUta regiones y Direc-
tor general de Instrucción y Admi-
llÍsttaci61L
Sedor InteITentor g~ral del Ejh-
cito.
.. 1''' .1·, ~ ,. ~.
...........-
.....
Señor Callitán general de la segun-
da regi6n.
Señor InteITeDtor general del Ejh-
cito.
D. Joaqum de Cortada Gaya, jete
,de la farmacia militar de elta Corte
PREMIOS DE" EFECTIVIDAD núm~ro., SOO peeetae por un qllin-quemo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) I
se ha servttdo conceder el premío'
anual de efectividad que a cada tInO
se señala, al jefe y oficiales farma- D. Miguel Campoy Irigoyen de es-
CéUtiC06 de Sanidad Militar compren- te Min.iBterio ~.::IOO peseta. Po.- 4IOIJ
di?os en la 6iguiente relacioo., que em, quinquenioe y dos a.nualida~.
pieza con ~. Joaquín de Cortada D. Eugenio Gamo Martín de la
Gaya, y termma con D. Eugen.io Ga- farmacia milita.t: de Burg06, 'soo pe..,
mo Martín; con arreglo a lo d16pues- setas por un qumquenio.
to e.n :1 a.partado b) de la ley de::l9 Madrid 21 de abril de 19%7'.-Du-
de Jumo de 1918 (C. L. núm. IÓ9)~ qu~" de Tetv.áa.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder la gratificaci6J1
D. J~ L6pez Fant, de be ODci-
DM de la IDt~rvenci6n Militar de la
eegunda regi6n.
D. Manuel Hacar Pesquero, de las
~.
D. Joan Her.n~ndez de Sant~, de
las Oñcinae de la Intervenci6n Mili-
u.- de la primera regi6n.
D. Femand<> Díaz Gómez, de laa
ofici.nas de la Intervenci6n Militar
de la octava "regiÓn."
D. Fermín Pérez Gay, de la Sec-
ción de Intervencíoo..
D. Tomá8 Sánchez del Po;¡:o, In-
terventor de 106 eervicios de Chafan·
D.3l!I y Cabo de Agua.
D. Santiago Lozano G6mez, de la
Secci60 de Intervención.
D. Miguel Gaet6n de Irlarte y San-
chiz, .de la misma. "
Madrid ::l:I de abril de J~7.-D1J.
que de Tetuán. •
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ri EH'e HABEafUclal CStbnOll PeIetu ~
•
&istull:ia anterior •••••••••.••.• 70:668' 21.,.:. Abonado a los herederO!! de 5 6oc1O!!
Recaadado por Cuupoa J liabilita- falledd··" , . . . • . .. ;..... ., . lt).OOO 10
dos ........... ........ .. .. 9.2'9 45 Sueldo del escribiente y ~atificación 125 00
1d.em por el cobrador ~ esta plaza. 674 25 Idem del cobrador y gratificación ... ',5 00
1dem por cUos yen 5ecretarla•••••• 1>53 75 Pra 'queo y gastos .•..•.•..••••.. 2~ 50
En una cartilla de la Caja POltal de
Ahorros .•.•••.•.••••.•.••••••• 11.366 ~
... ...... En depósito •.••....••••••• ; • • •• • 59 563 fa
Total ••• .• " ••••••••• 81.1)5 66 Total ................ 81.1'>5 66
Cantúladn abonadas a lO$ herederos de los senores socios falieddos que se expruan.
Correspon-
de "eróD "'nllclpollrecboe




CoroneJatn rva ... D. Heliodoro Garcfa Santos .••• 2.000
. 1 ( O) Asodación................
-eoman nte, rtd.o. • Juan Mestre Bauza.. .. •. ••.•....•.. • ..... 2.000 » »
.piün..•.•..... • CarIO!! Luna Bosas ..•..••.....•...•.•••'; •.. 2.000 1.000 Asociación.
.Alf~rez ......... • Ricardo P~rez Garela .... o ••• o •••• o" •••••• o :l.000 • •




Madrid 20 de febrfro de l••
!1 eomlDdanle Secmarw.
SadotDadin.
Nflmuo de .oclo., por empleo' y sltuaclone., en 1.0 de februo dI 1927.
li ~( o ri ;~ o-i o-i ~~i iR ~~ ~ o-i ...¡ ~=f ;~i~ .... ¡ -11 ~=9 §'[I!.- .. ~- ;i;h. ~~ .. IJª- 01: ·i ~ .. J o {I Q.~.. I!. : a" ~t .... ~IJ: f : 11 !~ • II ali ":1 : ... t a;: : 11 : li anALJI. : ~ • lO ! ~~ ~s iia : ¡¡ : !!.g : ~ !,~g (i i !.. :a · .. : Ef: IF :0. · .. · .. . .. . .... ~ .-!L ... lO · " • <>.,., . .. . ,., ; ~
-'-"-






1 16 42 90 47 101 69 299 41 ~1 47 282 8() 155 44 1.622
Madrid 20 de febrero de 1"7.
El COlllAlldan le Secretuio.
sado/ IJadm
MADRlD.-Tallerea del Depósito de- lA 1IutT••
© Ministerio de Defensa
